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Актуальность темы. Международная торговля в XXI веке представля-
ет собой сложную многоуровневую систему отношений, оформленную дого-
ворами и соглашениями. Современная международная торговля значительно 
отличается от той, что происходила в XVIII и XIX веках. В настоящее время 
она характеризуется специфическими особенностями, возникающими под 
действием как базисных факторов, приобретших новые качественные пара-
метры, так и недавно появившихся. 
Следует отметить, что в общем виде внешняя торговля является сред-
ством, благодаря которому страны могут успешно развивать специализацию, 
повышать производительность своих ресурсов и, следовательно, увеличивать 
общий объем производства. 
За последний десятилетний период Китай начал явные изменения в 
своей экономической политике. Страна, которая долго позиционировалась 
как производитель, превратилась в полноценную торговую площадку. Она 
уже занимает лидирующие позиции по количеству потребления внутри рес-
публики, внешней торговли, а также объемам инвестиций, привлеченных 
извне.  
За последние годы, немногие события в мировой экономике привлека-
ли к себе столь пристальное внимание, как становление Китайской Народной 
Республики в качестве торговой державы. Внешняя торговля превратилась в 
мощный двигатель экономики. Высокие показатели экономического роста, 
достигнутые Китаем, поражают стороннего наблюдателя. 
Благодаря активному участию во внешней торговле, в национальных 
хозяйствах происходят прогрессивные структурные сдвиги. Многие разви-
вающиеся страны (особенно азиатские) уделяют большое внимание росту 
экспорту, потому что тот стал основной составляющей развития индустриа-
лизации и ускорения темпов экономического роста.  
Китай играет большую роль в формировании экономической активно-
сти не только своего региона, но и всего мира. Стабильно высокие темпы 
экономического роста, продемонстрированные Китаем за последние годы, 
масштаб его экономики и огромная численность населения — все эти факто-
ры делают Китай значимой страной для всего мира 
Необходимо отметить, что, наиболее быстрыми темпами развивались 
страны, где эффективно развивалась внешняя торговля, преимущественно 
экспорт.  
За три последних десятилетия Китай достиг огромных результатов в 
области развития экономики и повышения жизненного уровня населения.  
В мире не было еще примера, чтобы некогда отсталая страна с бедным 
населением в столь короткий исторический срок превратилась в «фабрику 
мира» и лидера по таким показателям, как темпы роста ВВП, объем внешне-
торгового оборота и экспорта, промышленного производства. Китай вышел 
на позиции одного из ведущих субъектов мирового хозяйства и международ-
ных экономических отношений. 
Основные факторы развития внешней торговли Китая привели к фор-
мированию концептуальных основ внешнеторговой политики страны. Соче-
тание модели импортозамещения и экспортной ориентации, стратегии дивер-
сификации зарубежных рынков, расширение номенклатуры экспорта в 
направлении готовой промышленной продукции и постепенный переход от 
трудоемких к капиталоемким и наукоемким изделиям, позволило Китаю мак-
симально задействовать ресурсы для роста внешней торговли. Реализация 
концепции открытости заметно повысила уровень интернационализации эко-
номики КНР.  
Таким образом, объектом исследования являются теоретические и 
практические аспекты развития внешней торговли Китая. Предметом иссле-
дования является направления развития внешней торговли Китая. 
Целью выпускной квалификационной работа является рассмотре-
ние современных социально-экономических аспектов развития внешней тор-
говли Китая и прогнозов ее развития. 
Задачи исследования состоят в следующем: 
- рассмотреть теоретические аспекты развитиявнешней торговли Китая; 
- проанализировать состояние внешней торговли Китая, развитие 
внешнеторгового сотрудничества России и Китая; 
- исследовать направления развитиявнешней торговли Китая. 
Выполнение этих задач позволит получить теоретические и практиче-
ские знания в области исследования внешней торговли Китая, внешнеторго-
вых отношений между Россией и Китаем, определить основные пути их раз-
вития. 
Теоретической и методологической основой работы явились труды 
китайских и российских экономистов, посвященных экономическому разви-
тию, внешнеэкономической и внешнеторговой политике Китая, проблемам 
развития экономического сотрудничества Китая с Россией. Особое внимание 
было уделено публикациям крупных специалистов по китайско-российским 




















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Внешнеторговая деятельность: сущность и особенности 
 
Мировая торговля – это обмен товарами и услугами между государ-
ственно-национальными хозяйствами. Развитие мировой торговли привело к 
возникновению мирового рынка товаров. Мировой рынок – это совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом национальных рынков 
отдельных стран, участвующих в международном разделении труда и свя-
занных друг с другом системой международныхэкономических отношений.  
Международная торговля растет и развивается в связи с выгодностью и 
целесообразностью международного разделения труда, сосредоточения про-
изводства определенных продуктов в отдельных странах с целью их после-
дующей продажи на мировом рынке и удовлетворения тем самым потребно-
стей других стран, создающих спрос на этот продукт. Если раньше основной 
предпосылкой международной торговли была неравномерность распределе-
ния ресурсов между различными странами, то сегодня все большее значение 
приобретают различия в эффективности использования ресурсов, применяе-
мых технологиях. Развитие международной торговли:  
• позволяет преодолеть ограниченность национальной ресурсной базы; 
• расширяет емкость внутреннего рынка и устанавливает связи нацио-
нального рынка с мировым; 
• обеспечивает получение дополнительного дохода за счет разницы 
национальных и интернациональных издержек производства; 
• расширяет производственные возможности стран (происходит сдвиг 
кривой производственных возможностей вправо); 
• ведет к углублению специализации производства и на этой основе по-
вышению эффективности использования ресурсов и увеличению объема 
производства. 
Мировая торговля формируется на базе внешней торговли, осуществ-
ляемой разными странами. Под термином «внешняя торговля» понимается 
торговля с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и 
оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров. 
Основные отличия внешней торговли от внутренней: 
 товары и услуги на мировом уровне менее мобильны, чем внутри 
страны; 
 при расчетах каждая страна использует свою национальную валюту, 
отсюда возникает необходимость сопоставления разных валют; 
 внешняя торговля подвержена большему государственному контро-
лю, нежели внутренняя; 
 большее число покупателей и большее число конкурентов. 
Состояние внешней торговли страны, уровень ее развития зависят, 
прежде всего, от конкурентоспособности производимых товаров, на уровень 
которой влияют: 
 обеспеченность страны ресурсами (факторами производства), в том 
числе и такими как информация, технология; 
 емкость и требования внутреннего рынка к качеству продукции; 
 уровень развития связей экспортных отраслей с сопряженными от-
раслями и производствами; 
 стратегия фирм, ихорганизационная структура, степень разви-
тия конкуренции на внутреннем рынке. 
Мировую торговлю характеризуют обычно с точки зрения ее объемов, 
темпов роста, географической (распределение товарных потоков между от-
дельными странами, регионами) и товарной (по видам продукции) структу-
ры. 
На стабильный, устойчивый рост международной торговли оказывают 
влияние: 
 углубление международного разделения труда и интернационализа-
ция производства; 
 НТР, способствующая созданию новых отраслей экономики и уско-
ряющая реконструкцию старых; 
 активная деятельность транснациональных компаний на мировом 
рынке; 
 либерализация международной торговли; 
 развитие процессов торгово-экономической интеграции, устранение 
межстрановых барьеров, формирование зон свободной торговли и др. 
 Особенностью современной мировой торговли с точки зрения ее гео-
графии является увеличение взаимной торговли между развитыми странами– 
большая часть мирового товарооборота – это торговля между США, Запад-
ной Европой и Японией. Высокими темпами растет в мировом товарообороте 






















































1.2. Следующей тенденцией развития мировой торговли можно назвать 
расширение иусложнение товарной номенклатуры, котораяпроявляется в 
увеличении торговли готовымипромышленными изделиями и особенно 
науко емкими товарами, поставок полуфабрикатов икомплектующих изде-
лий, при снижении долисельскохозяйственной продукции. Вследствие дей-
ствия данной тенденцииуже к концу ХХ века существенно изменился товар-
ный состав международной торговли и соотношение между ее основными 
товарными группами. Международное разделение труда радикально иени-
лось под воздействием последнейволны глобализации1. В настоящее время 
сложно найти компанию, которая бы самостоятельноконтролировала весь 
процесс (цепочку) от добычи исходного сырья до продажи готового изделия 
конечному потребителю. Этот сложный циклразбивается на этапы (звенья), и 
множествофирм участвуют в нем как торговые партнеры(поставщики и по-
купатели), прежде чем, например, железная руда, сырая нефть, песок илидру-
гие материалы превратятся в конечную продукцию. Каждый товар сегодня 
имеет уникальную «цепочку поставок», под которой понимают«связанную 
общими информационными потоками сеть экономических субъектов, сов-
местноуправляющих потоками сырья, материалов иготовой продукции от 
первичного поставщика доконечного потребителя». 
Каждая из таких цепей зачастую пересекает границы государств не-
сколько раз. В настоящее время наглобальные цепи поставок, координируе-
мыетранснациональными корпорациями, приходитсяоколо 80% мировой 
торговли [6, С. 11]. Прямымследствием расширения цепей поставок до гло-
бальных масштабов является возрастание числа международных сделок, свя-
занных с поставками промежуточной продукции. 
1.3. Важнейшей базисной тенденцией выступает изменение географи-
ческой структурымеждународной торговли. До 90-х годов ХХ векабольшая 




















Общий объем внешнеторгового оборота страны исчисляется по очень 
простой формуле, имеющей следующий вид: 
ВО = Экспорт + Импорт   (1) 
 
Причем, здесь следует учитывать одну важную деталь. Для отдельных 
(однородных) товаров можно произвести расчёт в штуках, литрах, тоннах, 
погонных метрах и т.д. А вот для того, чтобы вычислить общий внешнетор-
говый оборот страны, необходимо применять стоимостные единицы измере-
ния. 
Не менее важным для оценки экономики государства является такое 
понятие, как баланс внешнеторгового оборота. Этот показатель рассчитыва-
ется по следующей формуле: 
Баланс ВО = Экспорт – Импорт   (2) 
Как правило, баланс внешней торговли отдельного государства бывает 
либо положительным (то есть, со знаком «+»), либо отрицательным (со зна-
ком «–»). Таким образом, можно говорить о сальдоторгового баланса госу-
дарства. Положительное сальдо торгового баланса страны говорит о росте её 
экономики. 
Товар как предмет внешнеторговой деятельности, это движимое иму-
щество, недвижимым имуществом являются суда - воздушные, морские, 
внутреннего и смешанного (река-море) плавания и космические объекты, а 
также относят электрическую энергию и другие виды энергии. Однако 
транспортные средства, которые используются по договорам международных 
перевозок, не рассматриваются как товар. 
Товар – это овеществленные объекты внешнеторгового обмена, так 
называемые «видимые товары». Товары, которые являются продуктами ма-
териального производства, как для национальной внешней торговли, так и 
для международной торговли играют важную роль. 
Все их можно подразделить на несколько крупных групп:  
 - минеральное сырье и топливо (электроэнергия и другие виды энер-
гии);  
 - сельскохозяйственные, продовольственные и лесные товары (вклю-
чая рыбные и морские продукты);  
 - непродовольственные потребительские товары (ткани, одежда, обувь, 
мебель, посуда и другие предметы домашнего обихода, лекарственные сред-
ства, парфюмерно-косметические изделия и т.д.);  
 - машины и оборудование (разрозненное и комплектное, причем в этой 
группе нередко обособляются транспортные средства, электронное оборудо-
вание, бытовая техника и некоторые другие виды машинно-технических из-
делий);  
 - другие готовые изделия и полуфабрикаты. 
При заполнении внешнеторговые документы необходимо учитывать 
нормы ТН ВЭД, указывая каждую конкретную товарную позицию.  
Внешняя торговля услугами - оказание услуг (в том числе выполнение 
работ) по производству, распределению, маркетингу и доставке услуг.  
Согласно определению, содержащемуся в Генеральном соглашении по 
торговле услугами (ГАТС), торговля услугами определена как их трансгра-
ничное перемещение, а также производство и потребление иностранными 
юридическими и физическими лицами на таможенной территории страны-






































































1.Прямойметод,пр едусматривающийус тановлениепр ямыхсв язейме жду
пр оизводителемико нечнымпо требителемнаос нованиидо говоракупли-
продажи.Пр ямойме тодис пользуетсяпр ику пле-
продаженавн ешнихры нкахнаос нованиидо лгосрочныхконтрактов,пр иэк спорт
екр упногабари тногоидо рогостоящегооборудования,пр иэк спортестандартного
,мн огосе рийногоОб орудованиече резсо бственныеин остранныефилиалы,ко тор
ыеим еютсв оюто рговуюсеть,пр иза купкесе льскохозяйственнойпр одукциине по
средственноуфермеров.вбо льшинствесл учаеввс явн ешняято рговляос уществля
етсяче резто ргово-
посредническоезв енонаос нованиисо ответст вующихконтрактов,договоров.Пр 
ямыесв язиха рактеризуютсятем,чт оон ипр едусматриваютпо ставкуза ранееиз ве
стнойпродукции,це ленаправле нныеиха рактеризуетсяпр одолжительностьиус т
ойчивостьюот ношенийпо требителяипо ставщика; 
2.Косвенный,ил иоп осредованныйметод,пр едусматриваетпо купку(п род
ажу)то варовче резто ргово-
посредническоезв енонаос нованииза ключе ниясп ециальногодо говорасто рговы
мпосредником,ко торыйпр едусматри ваетвы полнениеоп ределенныхоб язательс
тввсв язисре ализациейто варо впродавца.Вос уществлениивн ешнейто рговлико с
венный-
ме тодре ализует сянето лькоче резпо средническоезвено,ноиче резбиржи,аукцио
ны,ме ждународныето рги(тендеры). 
То рговоепо средничествояв ляетсяпр едметомсп ециализациидл яторго вы
хипо средническихфирм,ко ммерческихагентов,ко торыеде йствуютвсо ответств
ии-
сим еющимисяпр авовыхра мокисо гласносба зовымиюр идиче скимидокументам
и,ре гламентирующимико ммерческуюде ятельность-
контракт.То рговоепо средничествовэк ономическомсм ысле-
ши рокоепонятие.Он оох ватываетзн ачительныйкр угус лугпопо искуин остранно
гоконтрагента,по дготовкеисо вершениюсделки,кр едитованиюст оронипр едост
авлениюга рантийоп латыто варапокупателем,ос уществлениютр анспортно-
экспедиторскихоп ерацийист рахованието варовпр итранспортировке,вы полнен
июта моженныхформальностей,пр оведениере кламныхидр угихме роприятийпо
пр одвижениюто варовнавн ешниерынки,ос уществле ниете хническогооб служив
анияидр угихопераций.Ви дыиха рактерторго во-
посреднически-
хоп ерацийог овариваютсяфункциями,ко торыевы полня ютпосредники.Се йчасп
о средническиефу нкциизн ачительнорасширились,чт осв язаносво зрастаниемро 
лито ргово-посредническогозв енавовн ешнейторговле. 
Це льюпр ивлеченияпо средниковвовн ешнейто рговлеяв ляетсяпо выше ние
эф фективностиэк спортно-
импорт-
ныхоп ерацийзасч етис пользованияус лугкв алифицированныхспециалистов,их
ин формационнойба зыиус тано вленныхим ира неехо зяйственныхсвязей,ус коре
ние-
об оротакапитала,по лученияне обходимыхправовых,ко нсультационныхуслуг,о
ф ормленияне обходимойдокументации. 
Вцелом,по двояит огвышеописанному,сл едуетотметить,чт овн ешняято рг
овляяв ляетсяпр иоритетнойфо рмойвн ешнеэкономическойде ятельност илю бог
огосударства.Всо временныхус ловияхра звитиями ровойэк ономи киим еннооб ъе
мвн ешнеторговойдеятельности,по дходыкееор ганизаци иирегулированию,ха ра
ктеризуютко нкурентоспособностьна циональнойэк ономикилю богого сударств
анаме ждународнойарене. 
  
1.2. Основные этапы развития мировой торговли 
 
Зародившись в глубокой древности, мировая торговля достигает значи-
тельных масштабов и приобретает характер устойчивых международных то-
варно-денежных отношений на рубеже XVIII и XIX вв. 
Мощным импульсом этого процесса послужило создание в ряде про-
мышленно более развитых стран (Англии, Голландии и др.) крупного ма-
шинного производства, ориентированного на масштабный и регулярный им-
порт сырья из экономически менее развитых стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки, и экспорт в эти страны промышленных товаров, преимуще-
ственно потребительского назначения. 
В XX в. мировая торговля пережила ряд глубоких кризисов. Первый из 
них был связан с мировой войной 1914-1918 гг., он привел к длительному и 
глубокому нарушению мирового товарооборота, продолжавшемуся до окон-
чания  
Второй мировой войны, которая до основания потрясла всю структуру 
международных экономических отношений. В послевоенный период мировая 
торговля столкнулась с новыми трудностями, связанными с распадом коло-
ниальной системы. Следует отметить, что все эти кризисы были преодолены. 
Вце ломха рактернойче ртойпо слевоенногопе риодаяв илосьза метноеус ко
рениете мповра звитиями ровойторговли,до стигшихна иболеевы сокогоур овняза
вс юпр едыдущуюис ториюче ловеческогообщества.Пр ичемте мпыро стами рово
йто рговлипр евысилите мпыро стами ровогоВВП. 
Дл ябо леепо лногопр едставлениятого,чт онасе годняшнийде ньпр едст авля
етме ждународнаяторговля,об ратимсякееистории. 
Ис торияме ждународнойто рговлине которымиис следователямипредстав
ляется,ка кэв олюционныйпр оцесспр ошедшийне сколькоэт аповсв оегоразвития. 
Хр онологияэт аповра звитияме ждународнойто рговли 
1.Эт ап-на чальный(с18допе рвойпо ловины19ве ка) 
2.вт ораяпо ловина19ве кадона чалапе рвойми ровойвойны(1914г.) 
3.пе риодме ждудв умями ровымиво йнами(1914-1939гг.) 
4.по слевоенныйпе риод(5 0-60-ыегг.) 
5.со временныйпе риод(сна чала70 -хгодов). 
Ка ждыйэт апха рактеризовалсяоп ределеннымиис точникамиразвития,осо
бенностями,ко торыеот ражалиур овеньин тернационализациипр оизводст ваиро 
льме ждународнойто рговливра звитиина циональныхэкономик,пр иоритетными
ме тодамирегулирования. 
Дл япе рвогоэт апаха рактерновл ияниепр омышленнойреволюции,вто мчи с
лев-
ра звитиитр анспортаисвязи.Кр омеэтого,впр оцессахна блюдали сьта киетенденц
ии,ка кпр еобладаниевы возатоваров,оп ережениете мповро стами ровогото вароо
боротавср авнениисро стомпр омышленногопроизводства,ли дерствоАнглии.Вр
е гулированиипр едпочтениеот давалосьпо лити кепротекционизма. 
Вовт оромэтапе,дв ижущимиис точникамивн ешнейср едыст алиинте нсивн
оеис пользованиедо стиженийна учно-
техническогопр огрессавпроиз водстветоваров,ра звитиетр анспортныхпу тейик
а чественныхха рактерист иктр анспортныхсредств,ст ановлениемо нопольногоп
роизводства. 
Вто рговыхпр оцессахст алипр еобладатьвы возкапитала,бы стрыйро сттова
рооборота,из менениясо отношенияси лнами ровомры нкезасч етум еньшениявл и
янияФр анциииАнглии,ко нцентрациято рговыхсв язейме ждуна иболеера звитым
истрана-
ми.Вре гулированииза метноус илениетенденций,св язанныхспе реходомотза щи
тногопо дходакна ступающемупротекционизму. 
Третий этап, наиболее драматичный из-за последствий первой мировой 
войны, выразившийся в кризисах (1920-1921гг., 1929-1933гг.). Начало фор-
мироваться две мировые системы хозяйствования. В процессах наблюдалось 
долгое и глубокое нарушение торговых связей, резкие колебания объемов то-
варооборотов, преобладание сырьевой структуры экспорта и импорта. Регу-
лирование ознаменовалось с одной стороны, усилением таможенного про-
текционизма, с другой, крахом международной валютной системы и образо-
вание валютных блоков. 
Че твертыйэтап,гд емына блюдалира спадми ровойко лониальнойсистемы,
фо рмированиере гиональныхобразований,по явлениеми ровыхмежду народных
организаций,ус илениедв ухми ровыхси стемхозяйствования,ст алкл ючевымвпр 
оцессахиз менениято варнойст руктурыэкспорта.Ув еличе ниете мповро стами ров
огото варооборотасуч етомос лаблениепо зицийстран,ко торыеразвиваются,пр ив
елоус илениюпо зицийЯпонии,ФРГ,Ка надыиИт алиисод новременнымсн ижени
емуд ельногове саСША,Ве ликобрита ниииФр анциивми ровомэкспорте. 
Вре гулированииза метенпе реходкпо литикели берализациито рговыхсвяз
ей,ре ализацияко мплексата моженно-тарифныхме рпо дэг идойГАТТ. 
Насо временномэт апекис точникамвн ешнейср едыот носятус илениеме жд
ународнойконкуренции,ук реплениесу ществующихипо явлениено выхин теграц
ионныхобразова-
ний,ра спадми ровойсо циалистическойси стемыхозяйствования.Впр оцессахна б
людает-
сяре зкоеув еличениеоб ъемовторговли,из менението варнойст руктурыэкспорта,
ра спространениеус тойчивы хидо лгосрочныхотношений,ак тивизациявс тречно
йторговли. 
Вре гулированиита кжепр отекаютпр оцессыпе реходаотта рифногокне тар
ифномурегулированию,ку льтивируетсянеопротекционизм,ка кинст рументст и
мулированияэк спортногопроизводства,за вершаетсясо зданиеза мкнутыхэк оно
мическихблоков. 
То варнаяст руктурами ровойто рговлииз меняетсяпо дво здействиемна учн
о-
техническо-
гопр огрессаиуг лубленияпр оцессаме ждународногоразде лениятруда.На иболь
ше-
езн ачениевми ровойто рговлеим еетпр одукцияоб рабатывающейпромышленнос
ти,нако торуюпр иходитсясв ыше3/ 4ми рово готоварооборота.Ос обеннобы строр
а стетуд ельныйве соборудования,тр анспортныхсредств,хи мическихсредств.До 
ляме ждународнойто рговлипродовольствием,сырьем,ми неральнымто пливомс
о ставляеток оло1/5. 
На рядусбы стрымро стомми ровойто рговлито варамиоп ережающимите мп
амира сширяетсяме ждународныйоб менуслугами.Кни мот носятсяка ктр адицио
нныеви дыус луг(туристические,транспортные,финансово-
кредит-
ные),та киновые,ра звивающиесяпо дде йствиемНТ Р(консалтинговые,информац
ионные,ли цензионныеиря ддругих). 
Сл едуетотметить,что,на рядусбы стрымро стомми ровойто рговлитова рам
иоп ережающимите мпамира сширяетсяме ждународныйоб менуслугами.Кни мо
т носятсяка ктр адиционныеви дыус луг(туристические,транспортные,финансов
о-
кредит-
ные),та киновые,ра звивающиесяпо дде йствиемНТ Р(консалтинговые,информац
ионные,ли цензионныеиря ддругих). 
Ус тойчивыйро стми ровойто рговлибы лсв язансде йствиемсл едующи хфа к
торов: 
1.Ра звертываниена учно-
техническойреволюции.НТ Рсп особствовалаоб новлениюос новногокапитала,с
о зданиюно выхот раслейэкономики,де лалане возможнымпр оизводствовс ехне о
бходимыхпр одуктоввра мкахотде льнойстраны,а,следовательно,оп ределялара з
витиеме ждународногообме натоваров,ус лугина учно-техническихзнаний. 
2.Ак тивнаяде ятельностьтр анснациональныхкорпораций.Дл ятр ансна ци
ональныхко рпорацийот менара зличныхвн ешнеторговыхог раниченийяв ляется
не обходимымус ловиемук репленияпр оизводственныхсв язеймеждуихотделени
ями,на ходящимисявра зличныхстранах. 
3.Пе реходмн огихго сударствкли беральномувн ешнеторговомурежиму.О
нпр едполагаетот менумн огихко личественныхог раниченийимпорта,су ществен
ноесн ижениета моженныхпошлин,ата кжесо зданиесв ободны хэк ономическихз
он. 
4.Ра звитиеин теграционныхпр оцессоввте хил иин ыхре гионахмира.Пр оис
ходитус транениере гиональныхба рьеровифо рмированиезо нсв ободно йто рговл
иил иоб щихры нковвра мкахин теграционныхгруппировок. 
5.Ра зрушениеко лониальнойси стемыипо лучениене зависимостибывши м
ико лониальнымистранами.Дл яэт ихст ранпе реходна циональнойэконо микинаи
н дустриальнуюст упеньоз началра сширението рговыхот ношени йсра звитымист 
ранамивсв язисне обходимостьюим портамашин,об орудо ванияипр оизводствен
ныхуслуг,и,всв оюочередь,сне обходимостьюэк спортато варовтр адиционныхот 
раслейихэкономики.Та кжефа кторомра сширениями ровойто рговлияв лялосьвы 
делениеизчи слара звивающихсяст ранно выхин дустриальныхст рансмо дельюэк 
ономическогоразвития,ор иентированнойнавн ешниерынки. 
6.Де ятельностьме ждународныхто рговыхорганизаций.Вихфу нкциивх од
ит-
со действиера сширениюме ждународныхто рговыхсв язейпу тёмликви дациидис
криминации,сн ижениявн ешнеторговыхба рьероввме ждунаро днойто рговлеире 
шениято рговыхсп оровче резпр оведениепереговоров. 
Им енновы шеук азаннымиоб стоятельствамиоп ределяютсявна стояще евр 
емяха рактерныече ртыми ровойторговли. 
Ксо временнымче ртамми ровойто рговлиисо ответственновн ешнейто ргов
лимо жноот нести: 
1.Го сподствующиепо зициика квми ровомэкспорте,та кивми ровомим порт
еза нимаютпр омышленнора звитыест раны(б олее70%).Ве дущаяро львме ждунар
однойто рговлепр инадлежиттр емце нтрамми ровогохо зяйст ва:СШ А(о коло12 %
ми ровогоэк спортатоваров),ЕС(б олее40 %ми ровогоэк спортатоваров),Яп ония(о 
коло8%ми ровогоэк спортатоваров).Пр иэт омок олопо ловиными ровогото вароо
боротапр иходятсяна«б ольшуюсемёрку». 
2.Запо следниеде сятилетияна метиласьте нденциякво зрастаниюуд ельног
ове савми ровомто варооборотера звивающихсяст ран:отчу тьболе е1/ 5вна чале70 -
хго довХХве кадопо чти1/ 3вна чалеХХ Iвека.Эт атенде нцияпр еждевс егобы ласв я
занасус илениемэк спортнойор иентацииновы хин дустриальныхст ранисук репле
ниемпо зицийКи таявми ровойторговле.Задв аде сятилетиявн ешнеторговыйоб ор
отКи таявы росбо леече мв15раз,ите мса мымКи тайво шёлвде сяткукр упнейшихто 
рговыхде ржавмира. 
3.На блюдаютсяоп ережающиете мпыро ставз аимнойто рговлиме ждупр ом
ышленнора звитымистранами.Ра звивающиесяст раныта кжевос новно мор иенти
руютсв ойэк спортнара звитыестраны.Втожевр емяпр ослежива ютсяне которыеи
з менениявто рговыхсв язяхме ждура звитымиира звива ющимисястранами.Аиме
нно,не редкоаг рарно-
сырьеваясп ециализациябо льшинствара звивающихсяст рандо полняетсясн абже
ниемпе редовыхст рантр удоёмкойима териалоёмкойпр одукциейоб рабатывающ
ихотраслей.Та каяор иентацияза частуюос новываетсянаис пользованииде шевой
ра бочейси лыил иоп ределяетсяэк ономическимисо ображениямипе реносавр едн
ыхпр оизводствизра звитыхвра звивающиесястраны. 
4.Пр оизошлииз менениянето льковмасштабах,ноивот раслевойст руктуре
ми ровойторговли,аим енно: 
а)Вми ровомто варооборотеув еличиласьдо ляго товыхто варовисокр атилас
ьдо лясы рьяипродовольствия.В19 50го дудо ляго товыхтоваров,сод нойстороны,
исы рьевыхисе льскохозяйственныхтоваров,сдругой,бы липр имерноравны.Вна 
чалеХХIве канадо люго товыхто варовпр иходилосьуж епо чти80 %ми ровогото ва
рооборота(вто мчи сленама шиннтехническуюпр одукциюдо40%),насы рьёими н
еральноето пливо–ок оло12%,напр одово льствие–
бо лее8%.Ум еньшениедо лисы рьяоб ъяснялосьра сширениемпр оизводстваси нте
тиче-
скихма териаловнаба зера звитияхи мическойпромышленности,пе реходомнаре с
урсосберегающиете хнологииибо льшимис пользованиемре сурсовот ечественно
госы рьявря дестран. 
б)Су щественноув еличиласьто рговляпо луфабрикатамииот дельнымича с
тями-
ко нечногопродукта,чт осв язаносра звитиемпо детальнойите хноло гическойспец
иализации. 
в)Ув еличилисьма сштабыидо лято рговлиус лугамиина учно-
техническимизнаниями.Задв апо следнихде сятилетиями ровойэк спортус лугвы 
росв4раза,аег одо ляпоот ношениюксо вокупномуэк спортуто варо виус лугув елич
иласьс16 %допо чти20%.За80 -90-
его дыХХве ками рова ято рговляус лугамира звиваласьпр имернов1,5ра забыстрее
,че мми роваято рговлятоварами.Наус лугипр иходитсясе годнядо40 %ам ериканс
когоиан глийскогоэкспорта.Вце ломдо лявы сокоразвитыхст ранвми ровомэкспо 
ртеус лугсо ставляеток оло90%,авэк спортена учно-
техническихзн анийбо лее90%. 
5.Вми ровойто рговлера сширяютсяоб менныеоп ерациинаба зеТНК,ата кже
наба зесо вместныхпр едприятийиас социированныхкомпаний.Эт ико мпаниияв л
яютсяод нойизна иболееди намичнора звивающихсяфо рмме ждународногопр оиз
водстваипр едполагаютсо вместнуюнаучно-
техническую,производственную,коммерческо-
сбытовую,по средническуюиин ыеви дыде ятельностипр идо левомфо рмировани
ика питалафи рмамиря дастран,со вместномуправлении,ра спределениипр ибыли
ириска. 
6.Пр оисходятиз менениявме тодахко нкурентнойбо рьбынавн ешнихрынка
х.Це новаяко нкуренцияот ходитнавт оройплан,авос новномко нкуре нцияпе рехо
дитвсф ерукачества,те хнологическойно визныпр оизводстватовара,надежности
,дизайна,экономичности.Ог ромнаяро льдл япо бедывко нкурентнойбо рьбеот вод
итсяма ркетинговойдеятельности,вто мчи слерекламе,ко тораядо лжнаоп овестит
ьпо купателейопо ложительныхка чест вахпродукта.Та кжеус пехнавн ешнихры н
кахсв язансхо рошоор ганизова ннымпо слепродажнымобслуживанием,иб осо вре
менная-
те хникатр ебуетсв оевременногоре монтаина личиямн ожестваза пасныхчастей.В
ко нечномит огеко нкурентоспособностьнами ровомры нкепр едполагаетуч ётсо о
тноше нияце ныикачества. 
7.Вми ровойто рговлера стетчи слоидо лясделок,за ключенныхнакр едитно
йиср очнойоснове.Эт овы ражаетсявра сширениисд елокпопост авкето варовсот ср
очкойпл атежасуч етомвы платыпр оцентаипопо ставкето вароввбу дущемнаоп ре
деленнуюдату.Вто мчи слевра мкахби ржевойто рговлиув еличиваютсяма сштабы
фь ючерсныхсделок,тоес тьсд елокско нтрактаминапо ставкуто вароввоп ределен
ныеср оки(о днакоон ивзн ачите льнойст епенино сятсп екулятивныйхарактер). 
8.На рядусле гальнойто рговлейув еличиваютсяма сштабыита кна зыва емой
кр иминальнойторговли,чт овы ражаетсявко нтрабандето варовивто рговлето вар
амис-
фа льсифицированнымито варнымизн аками(одежда,обувь,электроника,часы,а
л когольнаяпродукция).Взн ачительнойст епеникр иминальнаято рговляха рактер
надл яст ранЮг о-ВосточнойиЮж нойАзии. 
9.Впо следниеде сятилетиясу щественнора сширилисв оиме ждународны ео
б менныеоп ерациипр едприятияме лкогоиср еднегобизнеса. 
10.Кр изисныеяв ления90 -хго дов20 -
говека,св язанныесра зрушениемад министративно-
команднойсистемы,оп ределилисн ижениедо лиРоссии,др угихст ранСН ГиВо сто
чнойЕв ропывоб щихма сштабахми ровоготоварооборота. 
По дводяит огвышеописанному,сл едуетотметить,что,вн ешняяторго вляок 
азываетсу щественноево здействиенами ровуюторговлю,та кка ким еннонаба зеэт 
ойдеятельно-
сти,ос уществляемойра знымистранами,проис ходитееформирование.Ми роваят
о рговляпр едставляетсо бойод нуизна иболеера спространенныхфо рмме ждунаро
дныхотношений. 
 
1.3. Особенности формирования и направления современной  
внешнеторговой политики Китая 
 
Необходимо подчеркнуть, что при выходе на мировые товарные рынки 
государства характеризуются различным уровнем экономического развития, 
вследствие чего у стран будут разными выгоды, получаемые за счет внешней 
торговли. В тоже время, многие исследователи считают, что более развитое 
государство будет выигрывать от внешней торговли меньше, так как госу-
дарство с меньшим уровнем развития, будет не в состоянии полностью удо-
влетворить потребности более развитого государства, что повлияет на миро-
вую цену, которая всегда будет приближена к автаркической цене.  
Анализируя внешнюю торговлю Китая можно сделать вывод о том, что 
ее развитие происходит в рамках теории Хекшера – Олина, которую принято 
называть также теорией соотношения факторов производства. Данная теория 
базируется на взглядах Д. Рикардо, его концепции сравнительных преиму-
ществ, которая объясняет внешнюю торговлю посредством теории факторов 
производства[1]. 
Так,ка ждоего сударствоим еетвра споряжениифа кторыпр оизводствавра зл
ичнойст епенина деленностиил инасыщенности.Од ного сударствомо жетоб лада
тьот носительноиз быточнымко личествомкапитала,др угое–
им етьиз бытоктр удовыхресурсов,тр етье–ха ракте -
ризуетсябо льшимко личе ствомсв ободныхзе мельныхресурсов.Су щностьте ори
иХе кшера–
Ол инасо стоитвтом,чт ока ждоего сударстводо лжносп ециализировать-
сянапр оизво дствепродукции,дл яко торойне обходимовбо льшейст епенифа ктор
ыпроизводства,им еющихсявег ораспоряжении.Из бытокре сурсоввс егдапр едпо
лага -
етихни зкуюцену.Тоесть,ес ливго сударствемн оготр удовыхресурсов,тооно,пр е
ждевсего,до лжнора зви ватьтр удоемкиепроизводства.Всл учаебо льшогоколи -
чествазе мельныхуч астковгосударство,ка кправило,до лжносп ециализироватьс
яназе мледелии(а грарномпр оизводстве)[2,с.489]. 
Им енновда нномко нтекстест ановитсяпо нятнымве кторра звитиявн ешней
то рговлиина циональнойэк ономикиКНР,вко торойна блюдаетсяиз быточноеко л
ичествотр удовыхре сурсов-
де шеваяра бочаяси лапо зволилоКи таюст атьми ровойпр оизводственнойпл ощад
койстал.По мимоэтого,бо льшойвк ладвн еслоПр авительствоКитая,ме рыко торо
говот ношениисозд анияин вестиционнойпр ивлекательностики тайск -
ойэкономики,по лучениепр еимуществотос обенност -
ейкл иматическогоха рактерате рритории(с оздани еифу нкционированиеос обых
эк ономическихзон).Вс евы шеизложенноевсо вокупностипр ивелоктому,чт онат
е рриторииКН Рбы лира змещеныпр оизводственныепл ощадкимн огочисленныхз
а рубежныхко мпаний:по чти40 0тр анснациональныхми ровыхко рпорацийиз50 0
ве дущихин вестировалисв ободныйка питалвки тайск -
уюэкономику,чт опр ивелокво зможностиразви тиявн ешнейто рговли[2,с.501]. 
Та кимобразом,КНР,ис пользуяпр инципы«т еорияХе кшера-
Олина»иэк ономическойко нцепции«с равни -
тельногопреимущества»,сл едуетпо ступа тельнымкурсом.Нота каяди намикане
вс егдаха рактеризовалара звитиеэк ономикиКитая.Да ннаяот крытостьна ционал
ьнойэк ономикиКН Рст алаво зможнойто льковна чаледв адцатьпе рвоговека,на ча
лоэт ихпр оцессовпр инятосв языватьс80 -мигг.дв адцатоговека. 
Эт омо жноувидеть,чт опе риодна чаларе формиот крытостиэк ономикитр ан
сформировалпо ложениеКН Рвми ровомра зделениитруда,всв оюочередь,де монс
трируяиз мененияди намикист руктурыки тайскогоэкспорта.Кр омедо вольноин т
енсивногоиз мененияст руктурыиоб ъемаэкспорта,мо жноот метитьсл едующее: 
1.ВЯп ониинапе рвомме стеэк спортируемыхто варо -
вна ходятсятр анспортныесредства,автомобили,запа -
сныеча стиипр инадлежностикним.Вт оруюст рочкуза нимаютто варыизка тегори
иэл ектронныхин тегральны хмикросхем,бы товойтехники,ср едствсвязи. 
2.ВГе рманиидо лгоевр емяли дирующуюпо зициюуд ерживаюттр анспо ртн
ыесредства,автомобили,за пасны -
еча стиипр инадлежностикним,навт оромме стера спо лагаютсямедикаменты. 
3.ВСША,та кжека кивпе рвыхдв ухстранах,пе рво -
еме стоот водитсятр анспортнымсредствам,автомо-
билям,за паснымча стямипр инадлежностямкним.Навт оромме стера сположены
ле тательныеаппараты. 
4.ВРо ссиипе рвоеме стоза нимаюсы рьевыето вары:не фтьинефтепродукты,
ата кжепр иродныйгаз. 
5.ВКи таепе рвоеме стоот водитсявда нноевр емятова -
рамизка тегори ивы числительнаятехника,за пасныеча стикне й;жи дкокристалли
ческиеустройства,эл ектр -
онныеин тегральныесх емыимикросхемы.Навт ороммест етовары,от носящиесяк
ап паратамиус тройствамдл ярадиотелефонии,теле виденияирадиовещания.Тр ет
ьеме стоза нимаюттехнологическое,эн ергети ческ -
оеиин оеоборудование,насосы,ст анкиипр.Тоесть,мо жносд елатьвы водора злич
ияхвми рово йспециализации,ко тораяпр оисходитвм естесуг лубл -
ениемра зрываме ждура звивающимисяира звитымигосударствами.Да нныйра зр
ывмо жнооб ъяснитьра зны мур овнемис пользованияво зможност ейна учно-техни-
 -
ческогопр огрессаипо стиндустриальногоразвития.Пе рехо дст раныпосп ециализ
ацииотод нойка тегориикдр угойпо дразумеваетмн огоре сурсовиус илийиресур-
сов,однако,бе зус иленногого сударственногоре гулирова -
нията койпе реходмо жетст атьво общеневозможным. 
Мо жноотметить,чт оиз ложенныевы шеот личияме ждура звивающими сяи
ра звитымиго сударствамивсф еревн ешнейто рговлиоб условленота кжеос обенно
ст ямисо стоянияко нкуренцииико нкурентоспособност -
ивсовр еменныхус ловияхми ровогоэк ономическогоразвития.Мо жноотметить,ч
т овос новномст раныпр иде рживаютсятр ехми ровыхко нцепцииразвития,ос нова -
нныхвка ждомсл учаенасв оемко нкурентомпр еимуществе: 
1.Ко нцепцияин теллектуальноголи дерства(США,ча стичност раныЕС,Яп
ония,но выеин дустриальныестраны). 
2.Ко нцепцияпр оизводстваде шевыхто варов(Китай). 
3.Ко нцепциясы рьевогооб еспечения(Россия). 
Всв язисэт иммо жновы делитьсл едующиеос новныефакторы,вл ияющ иена
ра звитиевн ешнейто рговлиКи таянасо временномэт апе: 
1.Ра звитиеме ждународногора зделениятр удаиин тернационализацияпро
изводства. 
Вр емяре формиот крытостисо впалиспр оцессамипе ремещениятрудо емки
хот раслейизра звитыхст ранвст ранысра звивающейэкономикой,вко торыхнабл -
юдаетсяде шевыйур овеньст оимостира бочейси лыине хваткаде нежныхср едствд
л яра звитиятя желойоб раба тывающейпромышленности.Вто тжепе риодпр авите-
 льствоКН Рре ализуетме рыин тенсивнойэк ономическ -
ойст ратегиира звитияпр ибрежныхрайонов,дл ятого,чт обыра сширитьуч астиевм
е ждународномра зделениитр удаиме ждународномобмене,усиле ннора звиватьэк
ономику,ор иентированнуюнаме ждународныйры-
нок.Да нныйфа кторвл ияетнара звитиевн ешнейто рго -
вливтом,чт обыус иленнора звиватьэк ономическуюст ратегиюэк ономикиэк спор
тноготи патр удоемки хотра слей[3,с.27]. 
Вна чальномпериоде,ка куж ебы лоск азановыше,Ки тайяв лялсяго суда рств
омсиз быточнымитр удовы-
мире сурсамииде шевойсе бестоимостьюра бочейсилы,чт опо зволялора звиватьт
р удоемкиеотрасли,ипр ивлека -
тьин остранныеинвестиции.ре ализациипо литикире формиот крытостиКи тайпо-
лу чалог ромнуюпр ибыльотэк спортавс ледствиефа кто -
раде шевойра боче йсилы.Дл явн утреннейэк ономи-
киКи таяда нныйфа ктормо жнона зватьнегативным,по сколькуст оимостьра боче
йси лыдл ительноевр емянедооценивалась.За тем10ле тст оимостьки тайскойра бо
чейси лыпе решлавпе риодподъема,ко гдани зкийур овеньза работнойпл атыуж ене
мо гпр ивлекатьработников.[4 ] 
Ув еличениест оимостира бочейси лывКи таесв язы -
ваютта кжесде могр афическимифакторами,ср едико торыхгл авнымвда нномко нт
екстеяв ляет сяст арениеки тайскогонаселения.Всо ответствиисост атистически-
мида ннымише стойпе реписинаселения,пр иэт омсогл -
асно-
эк спертамст ареюще еки тайцысо ставляютпо чти9%об щейчи сленностинаселен
ия,втовр емяка кпопр огнозамк20 50г.да нныйпо казательдо стигнет30%.По добна
яситу ациянена блюдаетсянивод нойст ранемира,пр ичемоч еньне гативнымяв ляе
тсято,чт ост арени ена селенияпр оисходитнафо неве сьмавы сокойчи сле -
нностина селенияКи тая 
Кр ометого,пр ичинойро стаст оимостира бочейси лыст ановитсяинфляция.
Так,вре зультатепо вышенияоткр -
ытостиэкономики,ур овеньза рабо тнойпл атывКи таепо степеннона чинаетдо стиг
атьме ждународныхстан-
дартов.Вс ледствиеук азанныхвы шефа ктороввл ияниянаст оимостьра бочейси лы
ра звитиевн ешнейто рговлипр ипо мощиде шевойра бочейси лыст анови тсяневоз-
можным,по этомуво зникаетне обходимостьпо вышени -
ека честваиэф фективноститруда,не обходимостьтр ансформацииэк ономическо
ймоде лиразвития. 
2. Вступление в ВТО. 
Вступление любого государство в ВТО должно стимулировать разви-
тие внешней торговли, что усиливает конкуренцию во внешнеэкономической 
деятельности. Происходящая конкурентная борьба между китайскими и ино-
странными производителями ведется за захват важных сегментов внутренне-
го рынка. Иностранным предприятиям постепенно разрешают осуществлять 
импортно-экспортные операции, при этом конкуренция между субъектами 
внешнеэкономической деятельности становится гораздо жестче. Таким обра-
зом, экспорт трудоемкой продукции из КНР происходит в условиях суровых 
конкурентных отношений со стороны юго-восточных государств, чья про-
дукция характеризуется более низкой себестоимостью. Процесс вступления 
КНР в ВТО увеличивал возможности расширения экспорта трудоемкой про-
дукции китайских производителей, которые получают одинаковые условия 
внешней торговли в данной сфере. [6]  
Дл яус пешногора звитиявн ешнейто рговлипр едст -
авляетсяце лесообра знымсо хранятьсо ответствиеме ждуур овнямиэк ономическ
огора звитияКН Рипр ово димымире формамиПр авительстваКитая,од новреме -
нносэт имсо здаваяпо ложительныйоб разст ранывгл обальнойэк ономическойсис
теме.Та кжесл едуетпе ресмотретькл ючевыест ратегическиеце лира звитиявн ешн
е йторговли.Напе рвыхэт апахкл ючевойце льюбы лона ращиваниево зможно стип
о лученияин остранно йва лютыпр ипо мощивы возасв оейпродукции,вп осл -
едствиисл едуетос обоевн иманиеоб ращатьнапо выше -
ниеко нкурентосп особностииэф фективностина циона льнойэкономики. 
По слевс туплениявВТ Оки тайскиеэк спортоориенти -
рованныепр едпр иятияис пользуютре жимль гототсо кращенияэк спортныхта мо
женныхпо шлинина ибо -
льшегоблагоприятствования.Тоес тьвс туплениевВТ Опозво лилКи таюпо лучить
бо льшевы годиво змо -
жностейотэкспорта.Эк спортКи таянапр отяжениипо следнихпя тиле тзн ачитель
новырос.Им портта кжеув еличивалсяежегодно,вср еднемна18%вгод.[6 ] 
Правительство Китая проводит меры по совершенствованию новой 
экономической системы открытого типа, что обеспечивает содействие упро-
щению торговли и либерализации, включая:  
- повышение открытости в сфере услуг;  
- упрощение процедур контролирующих мероприятий над импортом;  
- содействие упрощению таможенных процедур;  
- продвижение трансграничных расчетов в юанях;  
- привлечение иностранных инвестиций.  
Китай после вступления в ВТО продолжает брать на себя различные 
обязательства, выступаю как крупная развивающаяся торговая держава. Про-
изошло:  
- снижение общего уровня китайских таможенных пошлин с 15,3 % до 
9,8 %;  
- уменьшение дотирования экспорта сельскохозяйственной продукции;  
- отмена квот на импорт;  
- отмена особого контроля над тендерами;  
- предоставление доступа к учреждениям сферы услуг; 
- введение нулевых таможенных пошлин для продукции, которая им-
портируется из менее развитых государств.  
Та кимобразом,вл ияниевс тупленияКН РвВТ Онара звитиевн ешнейто ргов
линевы зываетсомнения. 
3.Ва лютнаяпо литикагосударства. 
Ва лютнаяпо литикаго сударстваст имулируетвн ешню -
юто рговлюче резре гулированиеку рсаюа няису тьеере гулированиясв одитсякпр о
ведениюин тернациона -
лизациики тайскогоюа няипе реводаег овка тегориюши рокоис пользуемыхми ров
ыхре зервныхва лютнаря дусдо лларомСШ Аи,возможно,дл яег озамены. 
Вию ле20 05го дана чаласьре формапофо рмирова -
ниюку рсаюаня.Запя тьле тпр еобразованияок азалипо зитивноевл ияниенаре альн
ыйсе кторэк ономикистраны,со здалибл агоприятныеус ловиядл яма кроэкономич
ескогорегулирования,сы гралива жнуюро львреаг -
ированиинава жныеизменения,пр оисходящиека квстране,та кизарубежом,вм ес
тестем,бы лидост игнутына меченныерезультаты.Нада нныймо ментку рсюа няпо
от ношени юкам ериканскомудо лларусо ставляет6,7802,ув еличившисьна22 %по
ср авнениюсан алогичны мпе риодомпя тьле тназад. 
Ре формасп особствовала: 
-по вышениюте хнологическогоур овнянапр едприят иях; 
-ус илениюин новационногопо тенциала; 
-ук реплениюко нкурентоспособности; 
Эт оне обходимобы лодл ятого,чт обыэк спортныйсе кторэк ономикисо хран
ялот носительновы сокуюко нку -
рентоспособность;Пл авающийку рспр едставляетсо бойдв ижущуюси луида влен
иедл япо вышенияур овняпроиз водстваист епениот крытостивн ешнемумиру,сп о
собствуетопти -
мизацииэк спортнойст руктурыииз менениюмо делира звитиявн ешнейторговли.[
7 ] 
Это,всв оюочередь,бл агоприятноск азываетсянаиз менениимо делиэк оном
ическогора звитияидо стиже -
ниивс естороннегопр одолжительногоразвития.Пр иэт омпр едприятияак тивноа
д аптируютсякпл авающемукурсу,по вышаютсв оисп особностикпр едотвращени-
 юрисков,вы званныхко лебани емкурса.Та кимоб-
разом,на чинаетра звиватьсяры нокин остранныхвалют.Пр оводимыеме роприяти
япр ивеликфо рмированиюпр инциповсб алансирова ниями ровойэкономики. 
Кр омере формыва лютногокурса,вл ияниенаро стоб щегооб ъемавн ешнейт
о рговлипр едоставляетпр оце -
ссин тернационализациюки тайскогоюа ня:в19 98г.об щийоб ъемвн ешнейто ргов
ли-
со ставил10 0млрд.долл.в20 01г.бо лее50 0млрд.долл.ав20 15эт оци фраяв ляется39
58,64млрд.долл.И,наоборот,ос уществлени -
еин тернационализациики тайскогоюа нясп особст ву-
етра звитиювн ешнейторговли. 
Во-
первых,ос уществлениеин тернационализациюки тайскогоюа нясоде йствуетто р
говымсв язямсдр угимист ранамииув еличениюдо ливн ешнейто рговлиме ждуКи т
аемиэт имистранами. 
Во-
вторых,сн ижениери скаиз мененияку рсава лютавпр оцессевн ешне йторговли. 
В-
третьих,пр оисходитсо кращениетр ансакционныхиздержек.Вна стоящеевр емяв
а жнуюро львовн ешнейто рговлеиг раюттр анснациональны екорпорации,ко торы
еис пользуютюа нивме ждународнойто рговледл яуп рощенияформальностей,по в
ышенияэф фективноститр ансграничногосчета,по вышенияур овняин тернацио-
на -
лизациики тайскихпр едприятийиприня тияуч астиявме ждународнойко нкуренц
иинабо леевы сокомуровне. 
4.Вл ияниево зможныхме ждународныхфи нансовыхкризисов. 
Вл ияниефи нансовыхкр изисовгл обальногоур овнянара звитиевн ешне йто 
рговлиКи таясв язаностем,чт осн ижениеак тивностист ран-
партнеровпото рговойдеят ельностиум еньшаетво зможностисо храненияира сши-
 -
ренияоб ъемовсотрудничества.Так,по слекр изиса20 08г.об ъемвн ешнейто рговли
КН Рсо кратилсядоми нимальнойот метки:об ъемэк спортато варовиус лугум еньш
илсяна22,6%. 
Всв язискр изисамиво зникаютта кжера зличныепр облемыне обходимо стиу
к репленияку рсаки тайскойвалюты,по сколькуув еличениеку рсане гативновл ияе
тнаро стприбыли,ко торуюмо гутпо лучатьки тайскиепр едпр иятияпр исо вершени
ивн ешнеторговыхопераций.Вл ияниеку рсаюа нясв язаносне гативнымво здейст -
виемнаэк спорттр адиционнойпродукции,поскольку,впе рвуюочередь,ос лабляе
тсяэк спортпр одукциитр удо емкихотра слей[9,с.75]. 
Также,ро стку рсаюа няяв ляетсяба рьеромдл япр ито -
каин остранныхинвестиций,чт овл ечетзасо бойсн ижениере инвестированияпо лу
ченнойзару бежнымипр едприятиямииос тановкупр оцессало кализациипро-
изводства.Кр ометого,ум еньшениеэк спортато варовтр удоемкихот раслейисн иж
ениеоб ъемапр ямыхин ост ранныхин вестицийфо рмируетпр облемуро стабе зра -
ботицыср единаселения.Вс евышеизложенное,несо-
мненно,ок азываетвл ияниенавн ешнююто рговлю 
5.Ни зкийур овеньто рговлиус лугамивКитае. 
Да нныйфа кторпр едставляетсо бойсл абоезв еност ранысбо льшимоб ъемом
вн ешнейторговли.Хо тяКи тайде монстрируетвы сокиепо казателивоб щемоб ъем-
 евн ешнейторговли,однако,во зможностьст атьли деро -
мвн ешнеэкономическойде ятельностиог раничивает-
сяни зкимур овнемус лугвоб щемоб ъемеэкспорта. 
Вовс емми рето рговляус лугамисо ставляетпр имер-
но20 %отоб щегооб ъемаме ждународнойторговли,авра звитыхст ранахэт осо отно
шениеещ ебольше,новКи таеон осо ставляетвс его9-
10%.Сл абостьто рговлиус лугамивКи таепр оявляетсянето льковмасштабах,ноив
ко нкретномсодержании.Пода ннымМи нистерствако ммерцииКНР,вки тайской
то рговлеус лугамизн ачите -
льнуюдо люза нимаюттр адиционныесф ерыуслуг,та киека кту ризмитранспорт,к
о торыевоб щемоб ъемесо ставляют56 %;вто рговлето варамиКи тайим еетбо льшо -
еак тивноесальдо,авсф ереус луг–
зн ачительноепасси вноесальдо,ко тороев20 15г.со ставилопр имерно11 0млрд.юа
ней. 
6.Зн ачимостьин новационногофа кторыиво зможностьпр оизводствапр од
укциисни зкойдо бавленнойстоимостью. 
Так,нада нныймо ментвра звитыхми ровыхде ржавахдо75 -
90%приро става ловоговн утреннегопр одуктаоб еспечиваетсяпо средствомро ста
ира звитияин новаци -
оннойсферы,вКи таеда нныйпо казательдо стигаетвс его15%,чт оот рицательным
об разомво здействуетнаоб щуюэф фективностьстраны.Со гласноэк спертнымпр 
огнозамв-
ре зультатеин новационногоотст аванияуп ущеннаявы годаоц ениваетсяв12 14мл
рд.долл.вгод. 
Вис следованияхан алитическихаг ентствуказано,чт овКН Рпр иимеющ емс
яур овнежизни,ко торыйхара ктеризуетср еднедушевойВВП,за тратынана учно-
ис-
сл едовательскуюде ятельностьдо лжныбы тьнаур овне1,7%ВВП,чт осо ответству
етср еднемировымтенденциям.По казательКи таяна ходитсяни жели ниитренда,ч
т ого воритосу щественномне дофинансировани -
ида ннойсф ерыдеятельности,аэто,ка кследствие,не гативноот ражаетсянате мпах
ма кроэкономическогоро стаиур овнежи знинаселения. 
 
Вн ешнеторговаяде ятельностька ждогого сударствану ждаетсявре гули ров
анииипо этомука ждоего сударствооп ределяетсв оювн ешнеторговуюполитику.
Вн ешнеторговаяпо литика–
го сударственнаяэк ономическаяполитика,ко тораяок азываетвл ияниенавн ешню
юто рговлюпу темвв еденияналогов,су бсидийипр ямыхог раниченийнаим портиэ
кспорт.Отэк спортны хиим портныхоп ерацийза виситоб щеесо стояниеэк ономик
иино рмально ефу нкционированиелю бойизстран,по этомупр авилавн ешнейто рг
овлиус танавливаютсяго сударствомвза конодательномпорядке. 
Вн ешнеторговаяпо литикаяв ляетсяот носительноса мостоятельнымна пра
влениемвн ешнеторговойполитики,ко тороесв язаносго сударственны мре гулиро
вани-
емвн ешнейто рговличе резна логиипр ямыеог раничениянаим портиэкспорт.Наф
о рмированиевн ешнеторговойпо литикиок азываютвл ияниеря дпр оисходящихв
ми ровойэк ономикеоб ъективныхпроцессов,та кихка кра стущаяин тернационали
зацияпр оизводстваикапитала,ус илива ющаяэк ономическуюза висимостьго суд
арствдр угпе реддругом,об остреннаяко нкурентнаябо рьбанами ровомрынке.Ро л
ьвн ешнейто рговлидл яго сударстваоч еньвелика,развиваясь,он апо ложительнов
л ияетнасост ояниеэк ономикигосударства,ноееза висимостьотми ровогоры нкам
о жетот рицательноск азатьсянасо циально-экономическомра звитиистраны. 
Из -
зане конкурентоспособностиин остраннымто вараммо жетух удши тьсясо стояни
ене которыхот раслейэкономики,ата кжеус иливаетсяри скэк ономическихпо терь
из -
зако лебанияку рсава лютице ннами ровомрынке.Дл япо ддержанияна циональной
эк ономикииук реплениявн ешнеторговогоравновесия,ст имулированияпо ложит
ельныхре зультатоввст руктуреэкспо ртаиимпорта,по ощренияпр итокаин остран
ныхинвести-
ций,го сударствоос уществляетре гулированиевн ешнеторговойдеятельности,пр 
едставляясобо йси стемути повыхме рзаконодательного,ис полнительногоико нт
ролиру ющегохарактера,ос уществляемыхуп олномоченныминаэт ого сударст ве
ннымиучреждениями. 
Су ществуютта рифныеине тарифныеме тодыре гулированиявн ешнето рго
войполитики.Ка ждоего сударствоус танавливаетсв оипр авилаипоря дкире гулир
ованиявн ешнейторговли,та кка котэф фективностиэк спортаиим портаза виситсо 
стояниена циональнойэк ономикивцелом. 
Вн ешнеторговаяпо литикаяв ляетсяос новополагающимзв еномвре гули ро
ваниито рговыхот ношенийст ранысдр угимигосударствами. 
Ос новныеце ливн ешнеторговойпо литики: 
-
из менениеур овняисп особавк люченияда ннойст ранывми ровоера зделениетр уда
; 
-из менениеоб ъемавн ешнеторговогооб орота(э кспортаиим порта); 
-из менениест руктурывн ешнейто рговли; 
-об еспечениего сударстване обходимымире сурсами(сырьем,эн ергией ); 
-из менениесо отношенияэк спортныхиим портныхце н[13]. 
Су ществуетдв апр отивоположныхви давн ешнеторговойпо литики:пр отек
ционизмисв ободнаяторговля.Вн ешнеторговаяпо литиказа виситотто гояв ляетс
ялиго сударствочл еномка кого-
либоин теграционногоэк ономиче скогооб разованияимо жетбы ть: 
-Ав тономной(самостоятельной,од носторонней); 
-Ко нвенционной(в ыработаннойсо вместносря домго сударств); 
Автономно-
конвенционной.Ра ссмотримна правлениято рговойпо лити ки(П риложение1). 
Ко нвенционнаявн ешнеторговаяпо литикапр именяетсяоб ычновзо нахсв о
боднойторгов-
ли,нововз аимоотношенияхстр етьимист ранамион аможе тбы тьидругой.Отто го
наск олькока ждоего сударствоок азываетвл ияни енавн ешнеторговуюпо литикур
а зличаютпр отекционистскуюто рговуюполитику,по литикусв ободнойто рговли
иумеренную,со четающуюэл ементыто йидр угойвра зличныхпропорциях. 
Св ободнаято рговля(л иберализация)–
эт овн ешнеторговаяполитика,пр ико торойта моженныеор ганыто лькоре гистрир
уютвв озил ивы возтоваров.Непр оисходитвз иманияим портныхиэк спортныхпо
шлин,неус танавли ваютсяка кие-
либоко личественныеил иин ыеог раничениянавн ешнеторго выйоборот.Та куюпо 
литикупр оводятст ранысвы сокойэф фективностьюна циональногохозяйства.Вэ
т омсл учаеме стныепр едпринимателиув еренывко нкурентоспособностисв оегот
о вараинебо ятсявы пускатьсв оито варынами ровойрынок. 
Дл ябо льшинстваст рансв ойственнаги бкаявн ешнеторговаяполитика.Он и
со вмещаютме тодыпр отекционизмаивв одятэл ементысв ободнойторговли,об ес
печиваяпр иэт омпр иемлемыеус ловиявэк ономическихсв язяхсдр угимист ранам
и:сни миза ключаютсято рговыесделки,со держащиепу нктыовз аимныхоб язател
ьствахвоб ластивн ешнеторговойполитики. 
Ст оронникиэт ойпо литикиуб ежденывтом,чт осв ободато рговлигора здоэф
фективнее,че мограничения.Ли берализациясп особствуетме ждунаро днойсп ец
иализациистра-
ны,об легчаетра звитиеко нкуренциииуд ешевляетто варыдл япотребителей. 
По литикасв ободнойто рговлису щественновы годнейдл ябо леера звиты хст
ран,хо тявчи стомви деон ани гденеприменяется. 
Пр отекционизм–
го сударственнаяпо литиказа щитывн утреннегорынкаотин остраннойко нкуренц
ии-
пу темис пользованията рифныхине тарифны хин струментовто рговойполитики. 
Пр ипр отекционизмепр оисходитре зкоесн ижениеим портапу темна числен
иявы сокихта моженныхпошлин,за претавв озаоп ределенныхпродуктов,др угих
мер,пр епятствующихко нкуренцииин остранныхиз делийсместными.По ощряет
сяот ечественныйпр оизводительсп особныйза менитьим портныетовары. 
Су ществуетзакрытый,жесткий,не жесткийили беральныйпротекционизм.
Вот личиеотто гока коеко личествота рифныхине тарифныхог раничени йбы лопр и
мененооп ределяетсяпо казательжесткости. 
Ес лиур овеньта моженныхпо шлиним портанепр евышает10%,ако личе стве
нныеог раничениято варанепр евышает25 %импорта,торе жимст раныпр изнается
от носительнооткрытым. 
Средний уровень таможенных пошлин рассчитывается только длятех 
товаров, импорт которых подлежит таможенному обложению. Он рассчиты-
вается как средняя ставка импортной пошлины, взвешенной постоимостному 
объему импорта, на который она накладывается. 
Средний уровень нетарифных ограничений рассчитывается какстои-
мостная доля импорта / экспорта, подпадающая под эти ограничения,с уче-
том интенсивности их применения. 
Выделяют несколько форм протекционизма: 
- селективный протекционизм - направлен против определенных госу-
дарств или определенных товаров; 
- отраслевой протекционизм - защищает отдельные отрасли, в первую 
очередь сельское хозяйство, в рамках аграрного протекционизма; 
- коллективный протекционизм - проводится ассоциациями стран вот-
ношении государств, не входящих в них; 
- скрытый протекционизм - осуществляется методами внутреннейэко-
номической политики. 
Оценка внешнеторговой политики проводится в соответствии с крите-
риями, предложенными в Организации экономического сотрудничестваи 
развития (ОЭСР): 
Ро стэк ономическихпо казателейдл яот раслиил ифи рмывви деприро стаоб ъ
емапроизводства,пр ибылиил исо зданиядо полнительныхра бочихмест. 
На правленияиоб ъемыиз менениябю джетаст раныпр ипр имененииоп реде
ленногоме тодавн ешнеторговойполитики.Из менениевн утреннихце нил ипо тре
блениято варавгосударстве,гд епр именяетсяда ннаямера. 
-Из менениест руктурыры нкада нногото вараико нкуренциинанем. 
По способствовалалико нкретнаяме раст руктурнойпе рестройкеотра слиис
п особствовалалион апо вышениюееко нкурентоспособностиил ико нсервируетее
те хнологическуюотсталость. 
-
Ка квл ияетнасо седниеот раслипроизводства.Ка ковамо жетбы тьреак циядр угого
го сударстванада ннуюмеру. 
-
Со ответствуетлида ннаяме раоб язательствамго сударствапе редпа ртнерамипом
н огостороннимидв устороннимсоглашениям. 
Считает-
ся,чт оид етпо степеннаялиберализация,ос лаблениепротекционизма,вми ровойт
о рговле[12]. 
Если государство, развитое в большей степени применяет меры про-
текционизма к государству развитому в меньшей степени, либо эти меры-
применяют монополии, имеющие более развитое производство, такой про-
текционизм называется агрессивным. В этом случае он реакционен, посколь-
ку затрудняет конкуренцию и ведет к застою в экономике. Если жеего при-
меняют менее развитые государства по отношению к более развитым, при 
защите менее развитых и младенческих отраслей, он являетсяпрогрессивным. 
Каждое государство самостоятельно формирует методырегулирования и раз-
вития внешнеторговой политики, обеспечивает экономическую безопасность, 
защиту экономического суверенитета и экономических интересов. 
В ведении государства находятся государственное регулировани-
евнешнеторговой деятельности, включая финансовое, валютное, кредит-
ное,таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; обеспечение экс-
портного контроля; установление политики в области сертификации товаров 
всвязи с их ввозом и вывозом. 
В рамках международно-экономических отношении на внешнеторго-
вую политику влияют: 
- геополитические и экономические изменения в динамике и структуре 
мирового хозяйства; 
- колебания курсов валют, в особенности по отношению к мировымва-
лютам доллару и евро; 
- различие уровня жизни стран, особенно приграничных; 
- миграция населения и кризисы в мировой экономике: цикличе-
ские,структурные, финансовые. 
По дводяитоги,сл едуетотметить,чт осу ществуютра зличныеме тодыре гул
ированиявн ешнеторговойполитики.Ка ждоего сударствоус танавливаетсв оипр а
вилаипо рядкире гулированиявн ешнейторговли,та кка котэффе ктивностиэк спор
таиим портаза виситсо стояниена циональнойэк ономикивцелом.Вн ешнеторгова
яполитика,яв ляясьсо ставнойча стьюэк ономическ ойпо литикигосударства,мо ж
етра ссматриватьсяка квп олнеса мостояте льныйфактор,вл ияющийнаэк ономиче
скийро стстраны,еест ран-
партнерови,следовательно,ми ровойэк ономикивцелом. 
 
  
ГЛ АВА2.ПР АКТИКАРА ЗВИТИЯВН ЕШНЕЙТО РГОВЛИКИТА Я 
 
2.1.Ме ждународныете нденциивн ешнейто рговли 
 
Ме ждународнаято рговля–
эт опр оцесску плиипр одажито варовиус луг(обмен),ос уществляемыйме ждупоку
пателями,пр одавцамиипо средни камивра зныхстранах.Он апр едставляетсо бойн
е куюфо рмусв язиме ждуто варопроизводителямира зныхстран,во зникающейнао
с новеме ждународно гора зделениятруда,ивы ражаетихвз аимнуюэк ономическу
юнесамостоятельность. 
Насо временномэт апеме ждународнаято рговляиг раетва жнуюро львхо зяй
ственномра звитиистран,регионов,вс егоми ровогосо общества: 
-вн ешняято рговляст аламо щнымфа кторомэк ономическогоро ста; 
-
за висимостьст ранотме ждународногото варообменазн ачительноповысилась. 
Ме ждународнаято рговляра стетира звиваетсявсв язиспр ибыльност ьюира 
циональностьюме ждународногора зделениятруда,со средоточенияпр оизводств
аоп ределенныхпр одуктоввот дельныхст ранахсце льюихпосл едующейпр одажи
нами ровомры нкеиуд овлетворенияте мса мымпо требно стейдр угихстран,со зда
ющихсп роснаэт отпродукт.Та кимобразом,мест оме ждународнойто рговливси ст
емеми ровойэк ономикиоп ределяетсяди намикойвс емирногооб менауслугами,м
е ждународнойэк ономическойинтеграцией,на учно-
техническимсотрудниче-
ством,ос уществлениемвс ехфо рмми рохозяйственныхсвязей,подчеркивая,те мс
амым,не оспоримуюзн ачимостьнаэт апахст ановленияира звитиями ровойэконо
мики. 
Всф ерето рговогооб менаме ждународныере жимыимн огосторонниесо гла
шениявы рабатывалисьвра мкахВТ О-
ме ждународнойорганизации,де йствовавшейнаба земн огостороннегодоговора,
ус танавливающейпр инци пыипр авилами ровойторговли.Де ятельностьВТ Она п
равленанали берали зациюэк спортно-
импортныхоп ерацийи,вчастности,насн ижениеиликви дациюта рифныхине тари
фныхбарьеров. 
Да льнейшемуув еличениюме ждународногото варообменасп особствова л
изн ачительнаяли берализациявн ешнеторговойпо литикира звивающихсястран,
ра сширениема сштабовто рговлиме ждуни мии,кр ометого,со хранени ебл агоприя
тнойко нъюнктурынары нкахпр омышленнойпр одукциивомн огихра звивающих
сяино выхин дустриальныхстранах.Су щественноезн ачениеим елата кжере волю
циявоб ластиин формационныхте хнологийиср едствтелекоммуникаций. 
Ва жнымфа кторомро стами ровойто рговлияв ляетсясу щественныйро стре э
кспортапр омышленныхтоваров,из готовленныхвра звивающихсяст ранахсис по
льзованиемко мпонентовиматериалов,им портируемыхвсоот ветствииси стемам
ито рговыхсоглашений. 
Впо следниего дыпр оизошлису щественныеиз менениявст руктуреми рово
йторговли.Вчастности,зн ачительново зросладо ляус лугср едствсв язииин форма
ционныхтехнологий,втожевр емясо кращаетсядо ляторго влисы рьевымито вара
миисе льскохозяйственнойпродукцией. 
Оп ределенныеиз мененияпр оисходятивге ографическомра спределени им
и ровойторговли.По степеннора стетто рговляра звивающихсястран,ноос обенно
бы стрымите мпамиув еличиваютсяоб ъемыто варопотоковизновы хин дустриаль
ныхстран. 
Ди намичнора звиваетсявн ешняято рговляКитая,Ин диииБразилии,чт опо з
волилоэт имст ранамво йтивчи слокр упнейшихто рговыхде ржавмира. 
Вм естесте мпо -прежнемузн ачительнаяча стьми ровогото варооборота-
ок олотр етими ровыхэк спортно-импортныхоп ераций-
пр иходитсянаведу щиепр омышленнора звитыест раны(США,Ге рманиюиЯпони
ю).Вчи слокр упнейшихто рговыхст ранми равх одятФранция,Великобритания,И
талия,Канада,Нидерланды,Бельгия. 
Та кимобразом,мо жновы делитьсл едующиесо временныете нденциира зви
тияме ждународнойто рговли: 
1.Ди намикаме ждународнойто рговлиха рактеризуетсявы сокимитемпа ми
ра звития; 
2.Пр иоб щемро стевн ешнейторговли,ееди намикавот дельныхст ранаире ги
онахра зличается; 
3.Вн ешняято рговляра стетбо леебы стрымитемпами,че моб щиете мпывн ут
рихозяйственногора звитияст ран; 
4.Вы рослиэк спортнаяиим портнаякв отымн огихст ран; 
5.Ге ографическаяко нфигурациями ровойто рговливпо слевоенныйпери од
ха рактеризуетсяас симетрично; 
6.Ос новнойпо токме ждународнойто рговлипр иходитсянавз аимнуюто рго
влюра звитыхст ран; 
7.Из меняетсято варнаяст руктурами ровойто рговли: 
-
ди версифицируетсяпо токтоваров,во влекаемыхвме ждународныйто варооборот
; 
-ув еличиваетсявме ждународнойто рговлеуд ельныйве сго товыхизде лий; 
-вы рослиоб ъемыме ждународнойто рговлихи мическойпр одукции; 
-
со кращаетсядо ляме ждународнойто рговлисы рьевымитоварами,топливом,ата к
жепродовольствием. 
Не обходимоотметить,что,со стояниеми ровойто рговлиико нъюнктурыми 
ровыхры нковто варовиус лугоб условленомн огочисленнымифакторами,вк люча
яур овеньра звитияма териальногопр оизводстваисф ерыуслуг,финансовой,ин фо
рмационнойитр анспортнойинфраструктуры,ата кжесоци ально-
политическихпр оцессоввра зличныхгосударствах.Кр ометого,нами ровуюры но
чнуюко нъюнктурувл ияетур овеньсл ожившихсято ргово-
экономическихот ношенийме ждуст ранамииихин теграционнымиблоками. 
Мо жновы явитьсл едующиете нденциивн ешнейто рговлинаме ждунаро дн
омур овнезапо следниегоды.Так,в20 18го дуна блюдаетсяро стоб ъемо ввн ешнейт
о рговликл ючевыхст ранмира. 
В20 17го дувн ешняято рговлябо льшинстваве дущихэк ономикми рапо каза
лапо ложительнуюди намикувго довомвы ражениипо слесп адав20 14-
2015го дахиво зобновленияро став20 16году,чт овомн огомсв язаносож ивлениемэ
к ономическойак тивностивми реиус тойчивымро стомце ннаос новныегр уппыто
варов.В20 18го дуср едише стипр иведенныхнагр афика хни жест ранпо ложительн
уюди намикуэк спортасо хранилиСША,Германия,Яп онияиРоссия.Ро ссияпр иэт 
омст алали деромподи намикеэк спортавст оимостномвыражении,на растивег она
39,0%вап реле20 18г.вго довомвыражении.Ро стэк спортаСШ Авпе рвомпо лугоди
и20 18г.со ставилок оло10 %вго довомвыражении.ВГе рманииув еличениест оимо
стногооб ъематова рногоэк спортапр евысило4%,аЯп ониисо ставило6%.Ди нами
каоб ъемаэк спортаещ едв ухст ран–Ки таяиБр азилии–
де монстрировалавы сокуюам плитудуколебаний.Ро стэк спортаКи таявян варе–
ию ле20 18г.пр евысил12 %поср авнениюсан алогичнымпе риодом20 17го дане смо
тря-
навв едениеря даог раниченийпоэк спортуки тайскойпр одукциииихвл ияниенавн 
ешню юто рговлюстраны.Например,од нимизфа кторовро стаст оимостногооб ъе
мавы возимыхто варовизст ранывфе врале20 18г.(+43,7%вго довомвы ражении)о
к азалсяро стож иданийвв еденияэк спортныхта рифовнаалюми нийист аль–
на10 %и25 %соответственно. 
Им портвс ехпр едставленныхвы шест ранми рав20 18го дуде монстриру етпо 
ложительнуюдинамику.Например,сян варяпоию ньте кущегого даГе рманияиС
Ш Ана ращивалиим портпродукции,те мпыпр иростако торогонепр евышали11,0
%вме сяцвго довомвыражении.ВГе рманииув еличениест оимостногоим портавя
н варе–
ию не20 18г.поср авнениюсан алогичнымпе риодом20 17го дапр евысило5%,втовр 
емяка квСШ Асо ставилопо чти8,9%вго довомвыражении.Им портРо ссиивэт отпе 
риод-
ха рактеризовалсяот носительновы сокойди намикойро ставпр еделахот8,8%до23
,0%вме сяцвго довомвыражении,со храняяте нденциюна ращиванияоб ъемовим п
ортав20 17году.По ложительнуюди намикув20 18го дута кжеде монстрировалимп
о ртЯпонии,ко торыйва рьировалсяот6,4%до20,7%вме сяцвго довомвыражении.
Запе рвоепо лугодие20 18г.ув еличениеим портадо стиглопо чти8%поср авнениюс
пе рвымпо лугодием20 17г.Ки тайпр одолжилув еличива тьоб ъемыим портавго дов
омвы ражениинапр отяжениивс его20 17года,авян варе–
ию ле20 18г.ро стим портаст раныпр евысил20 %вго довомвыражении. 
Пода ннымст атистикиме ждународнойто рговлиОО Н(U NCOMTRADE),с
о вокупныйми ровойто варооборотв20 18го дусо ставил38,412трлн.Поср авнению
спр ошлымго домпр иростсо ставил7,6%.Вы росиэкспорт,иимпорт.Так,ми ровойэ
к спортсо ставил19,018тр лн(+7,2%),импо рт19,394тр лн(+8%).Нари сунке1пр едс
тавленади намиками ровойторго влиза2014-2018гг. 
 
 
Рис.2.1.Ди намиками ровойто рговлиза2014-2018гг. 
 
 
Ли дерамими ровойто рговлияв ляютсяКитай,СШ АиГермания.Ми рово йэк 
спортер№1–эт оКитай.Напе рвомме степоим порту–
Со единенныйштаты,навт ором–Ки тай(П риложение2). 
Вцелом,сл едуетот метитьсл едующиеяр ковы раженныете нденциисовр еме
нногора звитиями ровойто рговли:во-
первых,ус транениера зрываме ждуте мпамиро стаоб оротами ровойто рговлиими 
ровогоВВП. 
По даннымВТО,вп ериод1993-
2010гг.ро стто рговогооб оротапр евыша лди намикуВВП,заис ключением2001г.и
2009г.,однако,на чинаяс2012г.,на ступилно выйэт ап-
за медлениете мповро стами ровойторговли,ко торыест алисо поставимысди нами
койми ровогоВВ П(П риложение3). 
Да ннаяте нденциясв язанасвы сокойво латильностьюко нъюнктурыми ров
ыхры нковипо искомно выхто чекро стами ровойэкономики.Ли деромпооб оротув
н ешнейто рговлииоб ъёмуре альногоВВ Пяв ляетсяКитай,сове ршающийпо следо
вательныеша гипопе реходуотст атусара звивающейсяэк ономикикразвитой,отко 
личественногоро стакус тойчивомуикачественному,чт опр иводиткза медлениют
е мповро статорговли.Вто жевр емядл яРо ссиибо лееха рактернако нцепциядо гоня
ющегоразвития. 
2.Ус илениепр отиворечийме ждугл обализациейире гионализациейми ров
ойто рговлииме ждународныхэк ономическихот ношенийвцелом. 
От дельныепр изнакиде глобализациими ровойто рговлипр оявляютсявовз а
имныхса нкцияхст ранЗа падаиРоссии,вуч астиибо льшинстваст ранв ре гиональн
ыхин теграционныхоб ъединенияхимн огостороннихпр еференци альныхто ргов
ыхсоглашениях.Со гласноот чётуст атистическойсл ужбыЕвростат,47 %гл обаль
ного-
эк спортаи45 %гл обальногоим портато варовиус лугпр иходитсянаСША,ЕСиКН 
Р[2].Ме ждутр емяце нтрамими ровойто рговлине редково зникаютпротиворечия,
то рговыеипо литическиеконфликты,пр именяютсяме тодыск рытогопротекцион
изма.Ли дерыот дельныхра звитыхго сударствсн ижаютст епеньот крытостина цио
нальнойэк ономикиимпорту.По дтверждениемэт омусл ужитвы ходСШ Аизпр еф
еренциальногото рговогосо глашенияме жду12 странамиАз иатско-
Тихоокеанскогоре гиона(Т ранстихоокеанскогопа ртнерства)вн ачале2017г.,ко т
оро-
еПр езидентТр ампра сценивалка к«о днуиз гл авныхуг розэк ономикеСШ А»[3]. 
То рговаяпо литикаот ражаетоб щиете нденциист очкизр енияус иленияне га
тивныхна строенийвот ношенииглобализации.Вт ечение2014-
2016гг.на блюдалосьув еличениеог раниченийип роявлениепр отекционистскихт
енде нцийвто рговойпо литикест ранG2 0вбо льшейст епенина товарныхрынках,че 
мвсф ереуслуг.Помн ениюКр истинЛагард,гл авыМе ждународногова лютногофо
нда,ог раничението рговлияв ляетсяяв нымпр имером«э кономи ческойха латност
и»[4].Вм естотого,чт обыпо могатьну ждающимсявэ томсе кторена циональнойэк
ономики,за крытието рговлисо кращаетра бочиеместа,сн ижаетзарплату,ни велир
уетва жныеэк ономическиевозможности,на носитущ ербце почкепо ставокипо вы
шаетст оимостьмн огихос новныхтоваров.Вдо полнениекэтому,не определеннос
тьто рговойпо литикимо жетсд ерживатьин вестиции-
кр итическийфа кторро стами ровойто рговлииэконо микивцелом. 
3.Не посредственноевл ияниена учно-
техническогопр огрессанасо стоян иеми ровойто рговливэп охуин формационног
овека. 
Вс еохватывающеера звитиесф ерыин формационныхте хнологийпозво лил
оэк ономическимсу бъектамсо кратитьтр ансакционныеиз держкипр иоф ормлени
исд елокзасч ётпр имененияэл ектроннойкоммерции,ст ремите льныйро стко торо
йна блюдаетсявовс ёммире. 
Вст рановомразрезе,ожидается,со гласнопр огнозамэкспертов,чт ов ро лил
о комотивами ровогоры нкаИн тернет-
торговлипр одолжитвы ступатьКи тай(2 6%вгод),вча стностиза сч етэк спортнойр
о зничнойон лайнто рговли(табл.2.1).Та кжедо статочновы сокиете мпыро стаож и
даютсяв др угихра звивающихсяст ранах-
Ин дии(24%),Юж нойКо рееи Ин донезии(с выше20%).Де мографияибы строепр о
никновениемо бильногоИн тернета-
кл ючевы ефа кторыро ставэт ихрегионах.Ры нкира звитыхст ран(США,Великобр
ита-
ния,Германия,Яп ония)бу дутра стипр еимущественноза счетмо бильны хпродаж. 
Та блица2.1 





продажв об щейрознице,% 
До ляИн тернет-
покупателейот на селениястраны,% 
2016 2021 2016 2021 2016 
Китай 672 1973 16% 34% 37% 
США 341 535 7,1% 10% 65% 
Велико-
британия 
99 143 15% 19% 75% 
Япония 90 134 17% 21% 69% 
Германия 62 88 9% 16% 67% 
 
Дл яре шенияпр облемга рмонизациире гулированиями ровойто рговлист ои
тпр едложитьза ключениемн огостороннихоб язательствпо со гласованностирег
улирования,в ко торыхуч аствуетли шьча стьст ран-
членовВТ О(например,Тр анстихоокеанскоепартнёрство,Во сточноепа ртнё рств
о ЕСи др.).В частности,ра зработката когосо глашенияве дётсяв ст ранахБРИКС,
ка ждаяиз ко торыхуч аствуетв др угихре гиональныхин тегр ационныхобъединен
иях,чт осо здаётпр облемуга рмонизациисе ртификаци ии ст андартизациикачеств
а,со гласованностире гулированияторговли,в то мчи слеэл ектроннойко ммерции
[9].Ин ституциональныйме ханизмданны хсо глашенийтр ебуетда льнейшихди ск
уссийи но рмативнойдоработки. 
Не обычнони зкийро ст1,3пр оцентами ровогооб ъемато рговлито варамив20 
16го дуст алре зультатомне сколькихфа кторовриска,со шедшихсявте чениегода.Р
а звивающиесяст раныпо страдалиотре зкогосн ижениянатр ипр оцентаим портавп
е рвомквартале,чт оэк вивалентного довомупа дениюна11,6процента,ро ство зобн
овилсявовт оромкв арталеипо терибы ливо сстано вленыкко нцугода. 
Втожевр емяим портра звитыхэк ономическихси стемпр одолжилрасти,ноб
о лееме дленнымитемпами.Сл абостьим портаот разиласьнаст оронеэк спортавме 
дленномро степо ставокка кизразвитых,та кира звивающихсястран. 
Заго дим портра звитыхст ранув еличился2,0процента,авра звивающи хсяст 
ранахза стылнаур овне0,2процента.Эк спортза писалск ромныйро ствра звитыхир
а звивающихсяст ранах-1,4пр оцентавпе рвомсл учаеи1,3пр оцентавпоследнем. 
По дводяит огисл едуетотметить,что,по слесп адав20 14–
2015го дахоб ъемыэк спортакл ючевыхст ранми рапо степенновосстанавливаются
,ноте мпыро стаос таютсяни зкимиПо слеми ровойре цессии20 08–
2009го довме ждународнаято рговляст алара стибо лееме дленнымитемпами,че м
ми рово йВВ П:в20 16го дупр иростВВ ПпоПП Сдо стиг3,2%,то рговлито варамииу
с лугами–
2,3%.В20 17году,пооц енкамМВ Ф(и юль20 17г.),пр иростВВ Пус коритсядо3,5%,
то рговли–до4,0%;в20 18го дупр иростВВ Пми расо ставит3,6%,то рговли–
до3,9%.Все редине20 16го даоб ъемыэк спортабо льшинстваве дущихэк ономикве 
рнулиськро стувго довомвы ражении(Г рафик5),чт овомн огомсв язаносни зкойба 
зой20 15года.Так,те мпырост аки тайскогоэк спортадо стигли15,9%вго довомвы р
ажениивма ртете куще гогода,аэк спортаБр азилии–
32,6%вянваре.Ро ссияст алали деромср едипр иведенныхстран,на растивсв ойэк сп
ортна48,2%вян варе20 17г.Гр афик5Ме сячнаяди намикаэк спортаиим портаве ду
щихст ранми ра(вдолл.СШ Ате кущихце нахвго довомвыражении,20 14-
2017годы. 
Им порткр упнейшихэк ономикми рата кжеде монстрируетв20 17го дувы сок
иете мпыпр ироста:например,об ъемыро ссийскогоим портавIкв артале20 17г.вы р
ослина39,4%.Сх ожуюди намикуде монстрировалим порткита йскойпродукции,
дл яко торогобы лаха рактернаси льнаяво латильностьвпе риод20 14-
2015годов.Ге рманиясу щественнона ращивалаоб ъемыим портавго довомвы раж
ении-
напр отяжениивс его20 16года,до стигнувпи кавав густ е20 16г.наот метке23,7%. 
  
2.2.Фа кторыра звитиявн ешнейто рговлиКН Р 
 
По ступательномура звитиюки тайскойвн ешнейто рговлисп особствуетак т
ивнаяпо литикаст ранынаме ждународныхпе реговорныхплощадках.Кита йскоеп
р авительствопо ддерживаетку рснаре формированиемн огосторонне йто рговойс
и стемынаос новепр инципов«равномерности,вс еобщегоблаго денствияиоб щейв
ыгоды»,пр одвигаетид еюус тановленияно вогопо рядкавме ждународнойто ргово
-
экономическойсистеме,ос нованногонасп раведли востииравноправии.Вомн оги
хво просахме ждународнойпо весткидн яКи тайиг раетко нсолидирующуюина пра
вляющуюро львгр уппера звивающи хсястран. 
Об ъемвн ешнеторговогооб оротаКитая,ата кжеэк спортиим портпр едстави
мвта блице2.2 
Та блица2.2 
Ди намикара звитиявн ешнейто рговлиКи таяв20 12-2017гг.,млрд.долл. 
Годы 





2012 2905,1 1578 1327,1 
2013 3639,6 1898,6 1741 
2014 3971,2 2091,1 1880,1 
2015 4190,2 2281,2 1910 
2016 3751,3 2160,3 1591 
2017 4110,7 2261,4 1849,3 
 
За период 2012-2017 гг. общий оборот внешней торговли Китая имел 
стабильный темп роста с 2905,1 млрд. долл. до 4190,2 млрд. долл. При этом 
максимальный прирост был в 2013 году – 25,3%. В 2016 году внешнеторго-
вый оборот Китая снизился 3751,3 млрд. долл., а снижение составило 10,5% 
по сравнению с 2015 годом. Так же необходимо отметить, что в 2018 году мы 
наблюдаем рост исследуемых показателей. 
Внешняя торговля Китая ориентирована на экспорт, поэтому он также 
возрастал за период 2012-2015 гг. с 1578 млрд. долл. до 2281,2 млрд. долл., 
максимальный прирост в 2013 году – 20,3%. В 2016 году экспорт товаров из 
Китая составил 2160,3 млрд. долл., снизившись в сравнении с 2015 годом на 
120,9 млрд. долл. или на 5,3%., в 2018 году достиг 2494,0 млрд. долл. США. 
Им портвн ешнейто рговлиКи таята кжеим елте нденциюро ставпе риод20 12
-
2015гг.с1327,1млрд.долл.до19 10млрд.долл.,ма ксимальныйприро ств20 13го ду
исо ставил31,2%.В20 16го дуим портсн изилсядо15 91млрд.долл.ил ина16,7%. 
Дл яна глядностипр едставимпо казателивн ешнейто рговлиКН Рвви десл ед
ующегори сунка2.2. 
 
Рис.2.2.По казателивн ешнейто рговли:эк спортиим портКН Р 
 
Структура импорта КНР по странам представлена в Приложении 4. Из 
представленных данных видно, что наибольший удельный вес в общем объ-
еме внешней торговле КНР имеют – Европейский Союз – 18%, Япония, стра-
ны АСЕАН – 17%, США – 11%, Россия – 4%. 
 
Рис.2.3.Ст руктураим портавев ропейскихст ранахизКи тая 
Соответственно,ст руктураэк спортаКи таяпо дставленанари сунке2.4. 
 
 
Рис.2.4.То варнаяст руктураэк спортаКи таяв20 17году,% 
 
Та кимобразом,сл едуетотметить,чт овто варнойст руктуреэк спортаКН Рпр 
еоблада-
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Нарис.2.5пр едставимим портКи таяза20 17год. 
 
Рис.2.5.То варнаяст руктураим портаКи таяв20 17году,% 
 
Вто варнойст руктуреим портата кжепр еобладаетгр уппа«М ашиныиоб ору
дование»-41,84%,17,21%-ми неральноетопливо,нефть,нефтепродукты. 
Таким образом, основные факторы развития внешней торговли Китая 
привели к формированию концептуальных основ внешнеторговой политики 
страны:  
1. Политика открытости внешнему миру, формы и механизмы ее реали-
зации были оптимальными для сложившихся для Китая условий. Сочетание 
модели импортозамещения и экспортной ориентации, стратегии диверсифи-
кации зарубежных рынков, расширение номенклатуры экспорта в направле-
нии готовой промышленной продукции и постепенный переход оттрудоем-
ких к капиталоемким и наукоемким изделиям, позволило Китаю максималь-
но задействовать ресурсы для роста внешней торговли. Реализация концеп-
ции открытости заметно повысила уровень интернационализации экономики 
КНР.  
2. Внешнеторговая политика руководства КНР опиралась на общеме-
тодологические подходы, свойственные всей идеологии экономических ре-
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ку. В результате к началу XXI века произошла перестройка всего внешнетор-
гового комплекса КНР, который смог использовать преимущества, получен-
ные в результате последующего присоединения к ВТО. 3. Вступление в ВТО, 
несмотря на ряд объективных трудностей, связанных с процессом адаптации 
китайской экономики к нормам и требованиям международной организации, 
способствовало использованию сравнительных и растущих конкурентных 
преимуществ страны и резкому росту ее внешнеторгового оборота, в особен-
ности экспорта.  
4. Мировой финансово-экономический кризис заставил китайское ру-
ководство изменить акценты в экономической политике и внешнеторговой 
экспансии в сторону большего упора на внутренний спрос и усиления значи-
мости внешней торговли в общей модернизационно-инновационной страте-
гии развития страны. Таким образом, китайская практика экономического 
роста проста и не противоречит теории: за счет сбережений населения и за-
рубежных китайцев (хуацяо) государство обустраивало инфраструктуру и 
стимулировало создание новых рабочих мест в параллельном госсектору 
частном секторе, который поставлял свою продукцию на экспорт, а валют-
ную выручку направлял на закупку новых технологий и модернизацию. По-
степенно рос и уровень потребления, что повышало внутренний спрос и сти-
мулировало приток новых инвестиций уже в лице мировых ТНК, которые 
жаждали доступа к гигантскому китайскому рынку. 
 
2.3.Ос обенностивн ешнеторговоговз аимодействияКи таяиРо ссии 
 
То рговыеот ношенияст раноб условленыихге ографическойблизостью,вз а
имодополняемостьюихэк ономическихмоделей,ата кжеря домдр угихфакторов.
От ношенияме ждуКи таемиРо ссиейиг раюткл ючевуюро лька квАз иатско-
Тихоокеанскомрегионе,та кивми ревцелом.ВЦе нтральнойАз иивпо следнеевр ем
яак тивнора звиваютсяин теграционныепроцессы,ин ицииру емыеэт имистранам
и.Вэт ойсв язипе редис следователямивс таетак туальна яза дачаиз ученияро ссийск
о-китайскоговз аимодействиянасо временномэтапе. 
Следует отметить, что, на сегодняшний деньвнешнеторговому сотруд-
ничеству оба государства придают первостепенное значение, так как в бли-
жайшие десятилетия Россия и Китай будут заняты решением проблем пере-
ходного периода, модернизацией своих обществ в целом, прежде всего реа-
лизацией задач развития своих экономик, повышения благосостояния насе-
ления. 
Необходимо отметить, что Китай – это огромный рынок не только для 
сбыта потребительских товаров, но и самого разнообразного сырья, в кото-
ром он испытывает дефицит. Пока основными статьями российского экспор-
та являются сырьевые товары, но в КНР растет также спрос на передовые 
технологии, в том числе на военные технологические разработки, которые 
Россия также предлагает внешним рынкам. Россия заинтересована в раскры-
тии своего потенциала евразийской державы, восстановления статуса одной 
из ведущих тихоокеанских держав[43, с. 3-13].  
Важным условием для реализации этого интереса представляется 
сближение в политической и экономической области с наиболее быстро раз-
вивающейся страной в регионе и в мире, существенно усиливающей свое 
влияние в АТР и постепенно превращающейся, по мнению многих экспертов, 
в лидера региона. В стратегии развития России выдвигается мысль об уско-
рении освоения восточных регионов и превращении их в новую базу подъема 
российской экономики. Это представляет редкую возможность для отрасле-
вой реструктуризации и широкомасштабного развития экономики и торговли 
двух стран. Президент РФ В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что поли-
тические контакты, торгово-экономическое сотрудничество и взаимодей-
ствие в международных делах – это три опоры российско-китайских отноше-
ний партнерства и стратегического взаимодействия.Торгово-экономическое 
сотрудничество представляет собой как важную материальную основу разви-
тия китайско-российских отношений, так и ключевое содержание стратеги-
ческого сотрудничества между двумя странами. На сегодняшний день Россия 
уже стала девятым по объемам торговли партнером Китая[44, 187].  
На ращиванието варооборотаме ждуКи таемиРо ссиейяв ляетсяос новны мст 
атистическимпо казателемур овнято ргово-
экономическогосотрудничества,ко тороесе годняра стетипр иобретаетвс ебо лее
ши рокуюпр актическ уюнаправленность. 
Вта блице2.3пр едставленади намикаме стаидо лиКи таявовн ешнейто рговл
еРо ссиив2010-2017гг. 
Та блица2.3. 

























































Ме стовим портеРо ссии 1 1 1 1 1 1 1 1 

















Ос тановимсянаха рактеристикека ждогоизна правленийто ргово-
экономическоговз аимодействияРФиКНР. 
Во зобновлението рговыхотношений,ко торыеим елиме стоещ едовосст ано
вленияпо литическихотношений,ст алоре зультатомно рмализациидвуст оронни
хотношений.Мына ходимсявст абильномэк ономическомди алогесна шимбо льш
имсоседом,об ъемки тайско-российскойто рговлипо стоянноувеличивается. 
Ес лив20 06го дуто варооборотсо ставлял33,4млрд.долларов,тов20 12го дуп
р евысил90млрд,ак20 16го дудо лженсо ставить15 0млрд. 
Не обходимоотметить,чт оРФза нимаетде вятоеме стоср едиос новныхто рго
выхпа ртнеровКНР.С20 00-
хго довоб ъемто рговлиРо ссиииКи таявыро сбо леече мвде сятьраз,с$8мл рддо$89,
2млрд. 
Вта блице2.4пр едставленади намикавн ешнейто рговлиРо ссиииКита яза20
10-2017гг. 
Та блица2.4 
Ди намикавн ешнейто рговлиРо ссиисКи таемв20 10-20 17го дах 
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В20 17го дуто варооборотРФиКН Рвы росдо86,96мл рддолл.США,вто мчи с
леэк спортРФвКи тай–
до38,92мл рддолл.СШ А(п риростсо ставил38,92%),им портизКи тая–
до48мл рддолл.СШ А(п риростсо ставил26,8%).Са льдото рговогоба лансаме жду
Ро ссиейиКи таемв20 17го дута кжеум еньшилосьна9,39%исо ставило9,12мл рддо
лл.США.До ляКН Рвовн ешнеторговомоб оротеРФв20 17го дусо ставляет14,9%п
р отив14,1%в20 16году.Подо левто варооборотеРо ссийскойФе дерациив20 16и20 
17года хКН Рза нималве дущуюпозицию.До ляКи таявэк спортеРо ссийскойФеде р
ациив20 17го дувы рослана1,09%исо ставляет10,9%(в20 16го ду–9,81%). 
Ди намикаст руктурыэк спортаиим портаРо ссиииКи таяпр едставленавПр и
ложении5и6. 
Ка каяжевы годавовз аимоотношенияхиче мпр ивлекательнаРо ссийск аяФе 
дерациядл яКН Ркр омевв озасырья?Сда внихвр еменвКи таесу щест вуетпр одовол
ьственныйвопрос,ко торыйне посредственносв язанспе рена селениемстраны.Во
к рестностяхКН Рсу ществуетне достатокпл одородны хземель,те мвр еменемвРо с
сийскойФе дерацииак тивнобе ретсв оеразви тиесф ерапр оизводствасе льскохозя
йственнойпродукции.Ис ходяизэтого,на селениеКи таяис пытываетбо льшедо ве
рияквв езеннымпр одуктампита нияизРо ссийскойФедерации.Запр одуктысин ос
траннойма ркировкойжи телиКи таяго товыпл атитьвра зыбольше,че мзапо добну
юпр одукциюотот ечественногопроизводителя.Вце ляхув еличенияко нкурентос
пособностипр одуктовизРо ссийскойФедерации,ва жнооб ращатьвн иманиенамн 
огиефа кторыконкурентоспособности,вк лючаятакие,ка кце наикачество. 
Се годняки тайцыпр едоставляютко мфортныеус ловиядл яро ссийскогобиз
неса,ине тни какихбарьеров,во зводимыхКи таемдл яна шейпродукции.Эт ояр код
е монстрируютна циональныевыставки,пр оходящиевМо сквеивПекине.Действ
ительно,на циональныевы ставкист ановятсява жнымяв лениемвэк ономическихо
т ношенияхна шихстран.Пр ошлипр езентацииин вест иционногоиин новационно
гопо тенциалареспублик,краев,областей,феде ральныхст руктуриор ганизацийн
а циональногозначения.Пр едставленныенавы ставкеоб разцыпе редовойро ссийс
кой-
те хникиино вейшиете хнологиивы звалиин тересуки тайскихпа ртнеров[55,с.63-
70]. 
Об щийин тересвра звитиито рговыхихо зяйственныхсв язейме ждуРо ссией
иКи таемст алос новойдл явы страиванияре гиональныхот ношенийме ждупр игра
ничнымиобластями.Пр играничнымсКи таемкр аямиоб ласт ямсу жденоиг ратькл 
ючевуюро львбу дущихро ссийско-
китайскихотношениях.Гл авамиПр авительствпо дписанысо глашенияото ргово-
экономическомсо трудничествеме ждуря домре гионовРо ссиииКитая.Подго тов
ката кихсо глашенийос уществляетсянаос новеЗа кона«Око ординацииме ждунар
одны-
хивн ешнеэкономическихсв язейсу бъектовРФ »ипр оектати повогосоглашения,р
а зработанногоМИ ДомРо ссиисо вместносза интересо ваннымиминистерствами[
38,с.121]. 
Населению российского Дальнего Востока, темпы развития которого к 
моменту начала экономических реформ были ниже средне-российских пока-
зателей, региональные связи с Китаем в начале 90-х годов, как мы уже отме-
чали, помогли получить необходимые продукты питания и товары широкого 
потребления. Рынки обеих стран имеют сходную структуру, а уровень техно-
логического развития отличается несущественно (многие китайские фабрики 
до сих пор работают на советском оборудовании и нуждаются в модерниза-
ции), географическая близость также способствует экономическому обмену. 
Помимо этого, в обеих странах рыночные реформы повлекли за собой децен-
трализацию внешней торговли и либерализацию внешнеэкономической дея-
тельности. Разрыв экономических связей между Дальним Востоком и евро-
пейской частью России, колоссальные транспортные расходы способствова-
ли переориентации товарных потоков на приграничные (соседние) страны, 
среди которых Китай стоит на первом месте.  
Становление и развитие сельскохозяйственного сектора на ДальнемВо-
стоке считается одним из наиболее перспективных и привлекательныхспосо-
бов поддержки и развития дальневосточных земель. Речь идет о техтоварах, 
которые подвергаются надлежащему технологическому надзору.Исходя из 
этих фактов, происходит увеличение контрактов с производителями в Рос-
сийской Федерации. Становится очевидным, что у бизнеса данного направ-
ления есть перспективы и найдутся и те, кто желает вложитьинвестиции в 
производство безопасной и экологически чистой продукциидля рынка КНР. 
Эк спертына стаиваютнатом,чт опа ртнерыРо ссийскойФе дерациипо йдутн
а встречуибу дутра звиватьсявз аимовыгодныесо вместныепредприятия.Нада нн
ыймо ментуж есу ществуетиус пешнора звиваетсяог ромныйсе льскохозяйственн
ыйфо ндРо ссиииКитая,об думывающийко нцепцииразви тияог ромныхда льнево
сточныхтерриторий.Од нойизна иболеепр ивлекате льныхид ейяв ляетсято,чт обы
ис пользоватьда нныете рриториидл явы ращи ваниясельхозкультур,от правляем
ыхнары нокКНР.Та кимобразом,КН Рст анетпе рвымры нкомсб ытадл япр одуктов
пи танияизРоссии.Пода ннымРо ссийскогоэк спортногоце нтра(РЭЦ),КН Рза ним
аетуж е10,8%отвс егооб ъемаэк спортапр одовольственнойпр одукцииизРо ссийс
койФедерации. 
Ва жнейшаяте нденцияра звитиято рговлисКи таемпр оявляетсявро стедо ли
доходов,по лучаемыхче резде централизованныеканалы,ка кча стиобще гото ргов
огоба лансаме ждуРо ссиейиКитаем.На иболееце ннымито рговы мито варамиде ц
ентрализованного-
ро ссийскогоэк спортавКи тайяв ляютсяхи мическиеудобрения,металлопрокат,с
таль,не металлическийру дныйконцентрат,ло мцв етныхметаллов,металлолом,н
ефтепродукты,пр омышленнаядревесина,хи мическаяпродукция,автомобили,а
в иационноеоборудование,тя желыетр акторыист анкидл яоб работкиметалла.Им 
портизКи таясо стоитвос новномизод еждыиобуви,те кстильнойпродукции,хо зя
йственныхэл ектр оприборовипр одуктовпитания.Эт отим портст алдл ябо льшинс
тваросси йскихжи телейДа льнегоВо стокава жнейшимис точникомпо лученияпр 
едметовпо требленияипр одуктовпи тания[36, с. 79-110]. 
48 %то варооборотавоб щейро ссийско-
китайской-
то рговлепр иходитсянапр играничноеиме жрегиональноесотрудничество».Ре ги
ональ-
наяипогр аничнаято рговляуж едо стиглаод нойтр етивс егото рговогообъема,на ли
цове сьмабо льшойпо тенциалразвития. 
Ан ализируяво просысо трудничествавэн ергетическойсф ересл едуетотмет
ить,чт оон идо статочнообширны,по этомупо дробноос танавливатьсянаха рактер
исти-
кеос обенностейдв устороннихот ношенийвэт ойсф еремынебудем,от метивлишь
,чт ора сширениеэт огосо трудничествадо статочновзаимовыгодно,та кка кга рант
ируетРо ссиидо лгосрочнуюэк ономическуюпр ибыльвре зультатеэк спортаэн ерг
оресурсоввКитай. 
Ус илениюсо трудничествадв ухст ранвоб ластиэн ергетикисп особст вуетзн 
ачительныеге ографическиепреимущества.Ро ссияяв ляетсяод нимизкр упнейши
хэк спортеровэн ергоресурсоввмире,Ки тайод нимизкр упне йшихим портеровэне
ргоносителей.Вна стоящеевр емяме ждуРФиКН Рим еетме стосо трудничествово
б ластиис пользованиянефти,га заиат омнойэнергии.В20 10го дуро ссийскаяст оро
наза пустилавст ройне фтепроводдоКитая,ик20 30го дуоб ъемпо ставокро ссийско
йне фтивКи тайдо лженсост авить30млн.то ннвгод.Бо леето говст руктуреро ссийс
когоэк спортавКи тайос новнаядо ляпр иходитсянасы рье(67,89%).Вян варе20 14г
о дадо лясы ройне фтивст руктуреро ссийскогоэк спортавКи тайсо ставила7,92%.Н
афо то:по движныесо ставысне фтепродуктамивпо ртуНаходка.Пр иэт омсо бстве
нныхре сурсовуКи таяот носительномало.Поме ресн иженияоб еспе ченностивн у
треннимиис копаемымире сурсамибу детус иливатьсяза виси мостьотме ждунаро
дногорынка.Попр огнозамра бочейгр уппыЦе нтрапр облемра звитияпр иГо ссове
теКН Рст епеньза висимостиКи таяотме ждуна родногоры нкавоб еспеченииис коп
аемымире сурсамисо ставит:поне фти–58%,чу гуну–52%,ма рганцу–38%,ме ди–
82%,св инцу–52%,ци нку–
69%,по этомуКи таюне обходимоте сноесо трудничествовэт ойсф ересРоссией[55
,с.63-70]. 
Ва жнойча стьэк ономическогосо трудничестваме ждуРФиКН Ряв ляет сяот 
крытиетр удовогоры нкаРоссии.Ро ссияоб ладаетоб ширнымры нкомтруда,ис пыт
ываетос трыйде фициттр удовыхре сурсоввСи бириинаДа льне мВостоке.Не хватк
ара бочейси лыза метноог раничиваетэк ономическоера звитиеэт ихрегионов.От к
рытиеро ссийскоготр удовогорынка,ра сширени есо трудничествавсф еретр удаме 
ждудв умяст ранамиим еетог ромноезн ачениедл яэк ономическогора звитияСи би
рииро ссийскогоДа льнегоВостока[55]. 
Об означивос новныеас пектысо трудничестваРо ссиииКи таявто ргово -
экономическойсфере,мывы явилисл едующиеособенности.Во-
первых,экономическое,вча стностито ргово-
экономическоесо трудничествояв ляетсяпр иоритетнымвас пектест ратегическог
овз аимодействияРФиКНР,та кка киге ографическоепо ложениена шихстран,идо 
полняемостьвпр оизводствеяв ляютсяос новойвз аимнойвы годыивз аимодополн
яемостив-
да нныхсферах.Эк ономикадв ухст ранно ситвз аимодополняющийхарактер. 
Для России в рамках развития восточно-азиатской стратегии экономи-
ческое взаимодействие с Китаем, как одним из лидеров стран АТР крайне 
важно, наша страна заинтересована в восстановлении статуса одной из веду-
щих тихоокеанских держав. 
Торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем 
включает в себя: торгово-экономические взаимоотношения, в частности тор-
говые отношения приграничных регионов (причем нужно подчеркнуть, что 
для России торгово-экономические взаимоотношения приграничных регио-
нов являются одним из важных аспектов торгово-экономического сотрудни-
чества), инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в энергетической 
сфере, сферу трудовых ресурсов (китайскую миграцию на российскую тер-
риторию). 
Все направления торгово-экономического взаимодействия на совре-
менном этапе активно развиваются, главным условием успешного развития 
является изменение концепции и стратегии российско-китайской торговли, 
превращение России в массового потребителя китайских инвестиций, техно-
логий, товаров и услуг при обязательном превращении России в поставщика 
собственных инноваций, с сохранением и увеличением ее традиционных 
энергетической и военно-технической составляющих. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно твердо утвер-
ждать,что внешнеторговое партнерство Российской Федерации и Китая, как 
иразвитие взаимоотношений двух держав в целом, осуществляется постепен-
ными умеренными темпами и сохраняет стабильную тенденцию. Данному 
развитию содействует создание свежих проектов, рост объема взаимной тор-
говли товарами. Для укрепления двусторонней торговли и технико-
экономического взаимодействия существует большой потенциал и географи-
ческие преимущества. Широкие перспективы для активизации сотрудниче-
ства между КНР и РФ открыты в сфере торговли, инвестиций, науки, образо-




ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИ-
ИЮВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КИТАЯ  
 
3.1. Направления и перспективы развития современной  
мировой экономики 
 
Современная мировая экономика характеризуется рядом тенден-
ций,влияние которых на национальные системы отличается как понаправле-
нию (позитивное/негативное), так и по глубине воздействия.Во-первых, раз-
вивается процесс глобализации, т.е. всеобщая мироваязависимость стран, 
предприятий и людей в рамках открытой системыобщественно-
политических, финансово-экономических и культурныхсвязей на базе совре-
менных информационных и коммуникационныхтехнологий. В настоящее 
время практически ни одна страна мира (темболее экономически развитая и 
развивающаяся) не может изолированноуспешно функционировать. 
Во-вторых, произошло возрастание роли ТНК. Глобализация привела 
кформированию транснациональных корпораций (ТНК), оказывающихклю-
чевое влияние на процессы социально-экономического развития впланетар-
ном масштабе. В Докладе о мировых инвестициях КонференцииОрганизации 
Объединенных Наций по торговле и развитию [1, 2]отмечается, что на про-
тяжении последних 20 лет менялись формы ТНК,масштабы их международ-
ных операций, в результате произошлиизменения в их стратегии и структуре, 
которые сегодня определяютхарактер существующих и формирующихся 
рынков и отраслей. Вчастности, система интегрированного международного 
производства ТНКтрансформировалась в интегрированную международную 
сеть, в рамкахкоторой ТНК все шире координируют деятельность независи-
мых илипочти независимых структур, например, через механизмы субподря-
да ииспользования изготовителей оригинального оборудования. Веду-
щейтенденцией развития ТНК является диверсификация их деятельности. 
Сбытовая деятельность дополняется производственной (в добывающих 
иобрабатывающих отраслях), финансовой, научно-исследовательской идру-
гими видами бизнеса. В этих сферах бизнеса опережающими темпамирастут 
общие и зарубежные активы, инвестиции. Происходит наращиваниемасшта-
бов и географическое развитие зарубежной сети производственныхактивов 
ТНК. Географическая диверсифицированность производственныхмощностей 
компании позволяет получать преимущества от изменениярыночной конъ-
юнктуры на локальных рынках и приводит к развитиюпроцесса глокализа-
ции. Деятельность ТНК охватывает практически всеотрасли мирового хозяй-
ства, в сферу их интересов входит большое числостран во многих регионах 
мира. 
В-
третьих,от меченныйвы шепр оцессгл окализациявс еот четливеепр оявляется(э то
пр оцессэкономического,социального,ку льтурногоразвития,ха рактеризующий
сясо существованиемра знонаправленныхте нденций:нафо негл обализациивм ес
то-
ож идаемогоис чезновенияре гиональныхот личи йпр оисходитихсо хранениеиус
иление.Вм естосл иянияиун ификацииво зникаютина бираютси луяв ленияин огон
а правления:сепаратизм,об острениеин тересакло кальнымотличиям,ро стин тере
сактр адициямглубо койдр евностииво зрождениюдиалектов). 
В-
четвертых,ра звитиеми ровойэк ономикиха рактеризуетсяне стабильно стьюми ро
выхры нковипе риодическимво зникновениемкр изисныхявлений,по следствияк
о торыхок азываютка кнами ровуюэк ономикувцелом,та кинана циональныеэк оно
микивотдельности. 
Насо временномэт апера звитиями ровойэк ономикивус ловияхма кроэк оно
мическойне стабильностиоб ъективнымфа ктомяв ляетсяоп ределениегл обальны
хди сбалансовка кси стемныйри скфу нкционированиями ровойэк ономикивцело
м,ата кжека кфа кторво зможногона рушенияце лостностими ровойфи нансовойси
стемы.Вз аимосвязанностьивз аимообусловленностьгл обальныхди сбалансовоб 
уславливаетихко мплексностьитр ебуетна днаци ональногоконтроля,мо ниторин
гаирегулирования. 
Воф ициальномза явлении23ма рта20 18г.Пр езидентСШ Аоб ъявилопо дпи
санииме морандумапр отивки тайской«э кономическойагрессии».Мемо рандумв
в одит25 -процентныепо шлиныбо леече мнаст ови довто варовизКи тая—
отпо требительскойэл ектроникидооб увииод ежды—
насу ммув$6 0млрд.ипр изванур овнятьпродолжавшееся,помн ениюПр езидента
США,де сятилетиямипр исвоениеин теллектуальнойсо бственностиам ерика нск
ихкорпораций.Да ннаяме рана правлената кженасо кращениере кордно годе фици
таСШ Авто рговлето варамисКитаем. 
Ук азанныеде йствиянемо глиос татьсябе зот ветаиМи нистерствомто рговл
иКи таябы лоан онсировановв едениепо шлиннаим портто варовизСШ Анасу мму$
3мл рдвра мкахпе рвойко нтрмеры:25 %-
наим портсвинины,пе реработанногоал юминия(о бъемом$2млрд),ата кже15 %-
на-
им портст альныхтруб,фруктов,сухофруктов,орехов,ам ериканскогоженьшеня,
дена турированногосп иртаиви на(о бъемом$9 77млн). 
Пр оисходящиесо бытиявми ровойэк ономикесв идетельствуютотенде нци
ина растающегопротекционизма.Эк спертыопасаются,чт опр отекциони стскием
еры,об ъявленныеру ководствомСША,пр иведуткбо льшойторго войво йнесуч аст
иемСША,Китая,Ев росоюзаи,вероятно,др угихстран. 
Во сстановлението рговогоба лансаск ажетсянаре альномэф фективномку р
сева-
лют,тоес тьнаиз менениице нвка ждойст ранепоср авнениюсиз мене ниемце нвстра
нах,яв ляющихсяееос новнымито рговымипартнерами.Впе рспективемо жноож и
датьсу жениесф ерыоб ращениядо ллараСШ Ака кми ровойре зервнойвалюты,чт о
пр иведеткпр облемепо искаал ьтернативногоме ждународногоре зервногоактива
. 
Ре ализацияпр ограммыПр езидентаСШ Апооб еспечениюэн ергетическ ойс
а модостаточностимо жетсн изитьми ровыеце нынане фтьига зите мса мымсн изить
ва лютнуювы ручкустран,за висимыхотсы рьевогоэкспорта,чт овсв оюоч ередьпр 
иведеткпе ресмотруна циональныхва лютно-финансовыхстратегий. 
Предполагается,чт ора зрешениепр облемыди сбалансов–
эт опу тьпр еодолениякр изисныхяв ленийими ровогофи нансовогоиэк ономическ
огокр изисавбудущем. 
Вна стоящеевр емяли дирующаяро львси стемеуп равлениями ровойэк оном
икойпр инадлежит«Г руппе20»,вкоторую,на рядусост ранами«б ольшойсе мерки
»вх одятна иболеекр упныера звивающиесястраны.Данно муфо рматуот водитсяр
о льгл авногофо румадл яос уществленияме ждунаро дногоэк ономическогосотруд
ничества.Не льзянепр изнатьто тфакт,чт о«Г руппой20 »ра зработанши рокийин ст
рументарийвы явленияфа кторовво зникновениягл обальныхдисбалансов,об раз
ованэф фективныйар сеналсп особовиме рпротиводействия.Од наконе обходимо
уч итыватьто,чт ореко мендацииееса ммитовнеяв ляютсяоб язательнымидл яго су
дарств-участниковинепр едусматриваютка ких-
либоса нкцийзаихнесоблюдение. 
Всл ожившейсяситуации,ко гдаря дст ранпр оводитэк ономическуюпо лити
ку-
ис ходяис ключительноизсо бственныхинтересов,ко торыеда леконевс егдаинево
вс емсо впадаютсин тересамист ран-
партне-
ров-
не обходимобо леере шительнора ботатьна дус транениемкл ючевыхдисбалансов. 
Не обходимода льнейшееус илениена днациональногоре гулированияпу те
мсо зданияна днациональныхре гулирующихор гановпоти пу«м ировогоправител
ьства».Не обходимате снаямн огосторонняяко ординацияна циона льныхэк ономи
ческихпо литикпо дко нтролемта кихре гуляторовка кМежду народныйва лютный
фо нд(МВФ),Ба нкме ждународныхра счетов(Б МР)идр угихме ждународныхорга
низаций.На зрелаос траяне обходимостьна ведени япо рядкаисо зданияно выхме ха
низмовуп равлениями ровойэкономикой. 
Суч етомвы шеизложенногополагаю,чт овсл ожившихсяус ловияхвысо ких
ри сковне определенностииз мененийвст ратегииэк ономическойпо лити киСША,
ре формре гулированиявКНР,фи нансовойипо литическойдест абилизациивЕвро
пе,вк лючаяне ясныйсц енарийвы ходаВе ликобританииизЕвросоюза,со храняющ
егосяре жимаса нкцийвот ношенииРо ссиииоб щегоза медленияте мповра звитиям
и ровойэк ономикисл едуетож идатьвперсп ективепо ложительныхиз мененийвгл 
обальныхдисбалансах,ата кжевст руктуреиха рактерефу нкционированиявс ейми 
ровойфи нансовойсистемы. 
Не обходимоотметить,чт оми ровойро ств20 18году,пооценке,со стави л3,7
процента,чт осо ответствуетоц енкеотос енипр ошлогогода,нопризн акиза медлен
ияро ставовт оройпо ловине20 18го дапр ивеликпе ресмотруро ставне сколькихст р
анахвст оронуснижения. 
Сл абаяэк ономическаяко нъюнктуравт оройпо ловины20 18го дасо храни тс
явпр едстоящихкварталах,спр огнозируемымсн ижениемми ровогорост адо3,5пр 
оцентав20 19го дуиза темне большимпо вышениемдо3,6проце нтав20 20го ду(с оот
ветственно-
на0,2и0,1пр оцентногопу нктаниже,че мвпр едыдущемвы пускеПРМЭ).Эт ади на
мика-
ро стаот ражаетус тойчивоесн ижениете мповсур овнейвы шетр ендавст ранахсра з
витойэк ономикой(к отороепр оисходитбыстрее,че мра нееож идалось)всо четани
исвр еменны мсн ижениемте мповро ставст ранахсфо рмирующимсяры нкомира зв
ива ющихсяст ранахв20 19го дувс ледствиесо кращениядо ходоввАр гентинеиТур
ции,ата кжевл иянияме рвоб ластито рговлинаэк ономикуКи таяидр угихст ранАзи
и. 
Вчастно-
сти,вст ранахсра звитойэк ономикойрост,попрогнозу,заме длитсяс2,3пр оцента(
п ооц енке)в20 18го дудо2,0пр оцентав20 19го дуи1,7пр оцентав20 20году.Эт аоц ен
ка-
те мпаро став20 18го дуипр огнозна20 19го дна0,1пр оцентногопу нктаниже,че мво
к тябрьскомвы пускеПР МЭ20 18года,вос новномвс ледствиеихпе ресмотравст ор
онусн ижениядл язоныевро. 
Предполагает-
ся,чт оро ствзо неев роза медлитсяс1,8пр оцентав20 18го дудо1,6пр оцентав20 19го 
ду(н а0,3пр оцентногопу нктаниже,че мпрогн озировалосьпр ошлойос енью)и1,7п
р оцентав20 20году.Пр огнозытемпо вро стасн иженыпомн огимстранам,вча стнос
тиГе рмании(в видуни зкихпо казателейча стногопотребления,сл абойди намикип
р омышленногопр оизво дствапо слевв еденияпе ресмотренныхно рмативоввы бро
совдл яав томоби лейипо ниженноговн ешнегоспроса),Ит алии(и з-
засл абоговн утреннегосп росаибо леевы сокойст оимостизаимствования,по сколь
кудо ходностьпого сударственнымце ннымбу магамос таетсяпо вышенной)иФр а
нции(в следст виене гативныхпо следствийул ичныхпр отестовизабастовок). 
Базисный прогноз роста в Соединенном Королевстве в 2019–1920 годах 
на уровне примерно 1,5 процента сопряжен со значительной неопределенно-
стью. Сохранение прогноза на том же уровне, что и в октябрьском выпуске 
ПРМЭ 2018 года, отражает компенсирующее негативное влияние длительно-
го периода неопределенности относительно результата «брексита» и положи-
тельный эффект бюджетного стимула, объявленного в рамках бюджета 2019 
года. Этот базисный прогноз предполагает, что в 2019 году будет достигнуто 
соглашение по «брекситу» и что Соединенное Королевство постепенно пе-
рейдет на новый режим отношений. Однако по состоянию на середину янва-
ря конечная форма «брексита» остается весьма неопределенной.  
Прогноз роста в Соединенных Штатах также остается неизменным. 
Ожидается, что темпы роста снизятся до 2,5 процента в 2019 году и далее до 
1,8 процента в 2020 году в связи с прекращением бюджетного стимула и 
временно более высоким уровнем ставки по федеральным фондам по сравне-
нию с нейтральным уровнем процентных ставок. Тем не менее, прогнозиру-
емые темпы подъема выше оценки потенциальных темпов роста экономики 
США в оба года. Активный рост внутреннего спроса будет поддерживать 
увеличение импорта и способствовать повышению дефицита счета текущих 
операций США.  
Ожидается, что в Японии экономический рост в 2019 году составит 1,1 
процента (на 0,2 процентного пункта выше, чем в октябрьском выпуске 
ПРМЭ). Этот пересмотр в основном отражает дополнительную бюджетную 
поддержку экономики в этом году, включая меры для смягчения последствий 
планируемого повышения налога на потребление в октябре 2019 года. Про-
гнозируется, что после принятия компенсирующих мер рост замедлится до 
0,5 процента в 2020 году (на 0,2 процентного пункта выше, чем в октябрь-
ском выпуске ПРМЭ 2018 года).  
Ожидается, что в целом по группе стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран темпы роста снизятся до 4,5 процента в 2019 году (с 
4,6 процента в 2018 году) и затем повысятся до 4,9 процента в 2020 году. 
Прогноз на 2019 год на 0,2 процентного пункта ниже, чем в октябрьском вы-
пуске ПРМЭ 2018 года.  
Темпы роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся 
странах Азии снизятся с 6,5 процента в 2018 году до 6,3 процента в 2019 году 
и 6,4 процента в 2020 году. Несмотря на бюджетный стимул, отчасти ком-
пенсирующий последствия повышения тарифов США, рост экономики Китая 
замедлится вследствие совокупного воздействия необходимого ужесточения 
финансового регулирования и напряженности в торговле с США. В Индии 
ожидается ускорение экономического роста в 2019 году благодаря снижению 
цен на нефть и более медленному, чем ранее ожидалось, ужесточению де-
нежно-кредитных условий в связи с ослаблением инфляционного давления.  
Теперь ожидается, что темпы роста в странах с формирующимся рын-
ком и развивающихся странах Европы в 2019 году снизятся больше, чем ра-
нее прогнозировалось, до 0,7 процента (с 3,8 процента в 2018 году), несмотря 
на в целом динамичный рост в Центральной и Восточной Европе, а затем по-
высятся до 2,4 процента в 2020 году. Эти пересмотры (на 1,3 процентного 
пункта в 2019 году и 0,4 процентного пункта в 2020 году) объясняются зна-
чительным прогнозируемым сокращением в 2019 году и более медленным 
восстановлением в 2020 году в Турции на фоне ужесточения экономической 
политики и адаптации к более ограничительным условиям внешнего финан-
сирования.  
В Латинской Америке прогнозируется восстановление роста в следу-
ющие два года, с 1,1 процента в 2018 году до 2,0 процента в 2019 году и 2,5 
процента в 2020 году (в оба года на 0,2 процентного пункта ниже, чем ожи-
далось ранее). Эти пересмотры объясняются снижением прогноза роста эко-
номики Мексики в 2019-2020 годах вследствие более низкого уровня част-
ных инвестиций и еще более серьезным, чем ранее ожидалось, сокращением 
в Венесуэле. Эти снижения прогнозов лишь частично компенсируются по-
вышением прогноза на 2019 год по Бразилии, где ожидается продолжение 
постепенного восстановления после спада 2015–2016 годов. Экономика Ар-
гентины сократится в 2019 году, поскольку ужесточение политики с целью 
уменьшения дисбалансов будет сдерживать внутренний спрос, и экономиче-
ский рост возобновится в 2020 году.  
Ожидается, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Аф-
ганистане и Пакистане темпы роста будут оставаться пониженными, 2,4 про-
цента, в 2019 году и повысятся до примерно 3 процентов в 2020 году. На пер-
спективах региона негативно сказывается целый ряд факторов, включая сла-
бый рост добычи нефти, нейтрализующий ожидаемое повышение активности 
в ненефтяном секторе (Саудовская Аравия); ужесточение условий финанси-
рования (Пакистан); санкции США ( Иран); и, в нескольких странах, геопо-
литическая напряженность.  
Ожидается, что в странах Африки к югу от Сахары темпы роста повы-
сятся с 2,9 процента в 2018 году до 3,5 процента в 2019 году и 3,6 процента в 
2020 году. Прогноз на оба года на 0,3 процентного пункта ниже, чем в про-
гнозе от октября прошлого года, поскольку снижение цен на нефть привело к 
его пересмотру в сторону снижения для Анголы и Нигерии. За общими циф-
рами по региону скрываются значительные различия в показателях: ожидает-
ся, что в более чем одной трети стран к югу от Сахары рост в 2019–2020 го-
дах превысит 5 процентов.  
Активность в Содружестве Независимых Государств, по прогнозу, воз-
растет примерно на 2¼ процента в 2019-2020 годах, немного меньше, чем 
прогнозировалось в октябрьском выпуске ПРМЭ 2018 года, поскольку ожи-
дающиеся в ближайший период более низкие цены на нефть будут сдержи-
вать перспективы роста экономики России.  
  
3.2. Направления по совершенствованию внешнеторговой стратегии  
Китая 
 
Нельзя не отметить тот факт, что Китай является «мировой фабрикой», 
обеспечивая мировую экономику потребительскими и промышленными то-
варами, а также одним из крупнейших мировых инвесторов. Изменение 
внешнеторговой стратегии имеет в качестве долгосрочной цели превращение 
Китая в мировую торговую державу для обеспечения на этой основе ста-
бильного роста китайской экономики. 
Ст ратегияди версификациивн ешнейто рговлияв ляетсяпр одуманнойго суд
арственнойме-
рой,пр едполагающейбо леепо лноеос воениеме ждунаро дногорынка.По слепр ов
озглашениявКи таев19 90-
его дыст ратегиидиве рсификациивн ешняято рговляКи таяст аласт ремительнораз
виваться,сф ормировалисьира сширялисьос новныевн ешнеторговыерынки,Ки т
айпр евратилсявкр упногоиг рокавме ждународнойторговле.Не смотрянадост игн
утыеуспе-
хи,вра звитиивн ешнейто рговлиКи таяво зниклисе рьезныепроблемы,вчастности
,пр облемане сбалансированностиге ографическойст руктурыторговли. 
Вна стоящеевр емяос новнойто варооборотКи таяпр иходитсянаСША,Яп он
июиЕС,чт опо рождаетос трыето рговыесп орысда ннымипа ртнерамиипр иводитк
ус илениюпо литическогоиэк ономическогода влениянаКи тайсост ороныэт ихстр
ан.Ки таюне обходимопо выситьур овеньди версификаци ист рановойст руктурыв
н ешнейторговли,вчастности,ра сширитьто рговы йоб менсРоссией,ос обенновсф 
еревы сокихте хнологийиэнергетики,ис пользоватьпр еимуществары нковсни зки
мур овнемпр оизводственныхиздержек,на рядусдо стижениемэф фектама сштаба
об ходитьто рговыеба рьерыинаэт ойос новесо действоватьра звитиювн ешнейто р
говлиКитая. 
Вна стоящеевр емябы стрыйро ствн ешнейто рговлиос новываетсянабо льш
ихкапиталовложениях,вы сокойэн ерго-
ире сурсоемкостипроизводства,со провождаетсяза грязнениемок ружающейсре
ды.Пр иус ловиира венст ваВВ ПКи таяны нешнемуамериканскому,сп роснауг оль
со ставилбы12 4%отми ровогоуровня,же лезнуюру ду—120%,ст аль—
128,це мент—
160%.Эн ергоемкостьпр оизводстванаед иницупр одукциивКи таевы шеср еднеми
ровогоур овняв2,4раза,пр иэт омпоср авнениюсГе рманиейэт опр евышениесо ста
вляетпо чти5раз,сЯп онией—4,4,сИн дией—
1,65раз.Со бственнаядо бычане фтивКи таепо крываетто лько11 %сп росананее,пр 
иродногога за—4,3%. 
Пе реходотэк стенсивноймо делиэк ономическогоро стакинтенсивной,отэк 
стенсивногора сширенияма сштабоввн ешнейто рговликиз менениюеека чествен
нойст руктурыяв ляетсяна сущнойнеобходимостью,анепр остымлозунгом.Ко рр
ектировкаст ратегииоб условленапе реос мыслениемис точнико виоц енкойпо боч
ныхэф фектовбы строгоэк ономическогороста. 
Пе ресмотрст ратегииэк спортнойор иентациисв язансне обходимостьюпе р
еносаце нтратя жестисэк спортатр удоемкихиз делийнаэк спортка питало-
ите хноемкихто вароввце ляхпе реходакбо леевы сокойст упенивце почкесо здания
стоимости,пр едставленнойвви декр ивойвфо рме«улыбки». 
Впе рвуюочередь,сл едуетот казатьсяотпо литикист имулированияэк спорт
атр удоемкихтоваров,пр ивестивра вновесиеэк спортнуюце нупроду кцииссе бест
оимостьюеепроизвод-
ства.Дл яэт огоне обходимада льнейша яли берализацияце ннаресурсы,от ведение
ры нкугл авнойро ливоп ределе ниице ннаресурсы,чт опо зволитбо лееад екватноот 
ражатьур овеньресу рснойобеспеченности.Бо льшеевн иманиедо лжноуд еляться
со блюдениюисо вершенствованиюТр удовогокодекса,за щитеза конныхпр авии
н тересовслужащих,фо рмированиюси стемыме дицинскогост рахованияист рахо
вани яотбезработицы. 
В-
третьих,сл едуетот менитьпр актикуво звращенияэк спортерамна лого впр иэк спо
ртевце ляхоб легченияфи нансовойна грузкинабюджет.В-
четвертых,не обходимоус илитьот ветственностьпр едприятийзаза грязнениеок р
ужающейсреды,по выситьур овеньсо ответствующихналогов.Не обходи мымус л
овиемэк ономическогора звитияКи таявна стоящеевр емяяв ляется стимулирован
иена уко-
ика питалоемкихпроизводств.Пр иэк спортето варо всра зличнойна укоемкостью
мо жеток азыватьсяра зличныйур овеньподдержки,например,бо льшийоб ъемпо д
держ-
кибу деток азыватьсяпр иэкспо ртета кихно вейшихвы сокотехнологичныхтоваро
в,ка кср едстваоп тико-
волоконнойсвязи,биотехнологии,втовр емяка кпр иэк спортеоб ычногомеха ниче
скогооб орудованияур овеньпо ддержкибу детминимальным. 
Наконец,сл едуетус илитьвн иманиекэк спортууслуг.Нато рговлюус лугами
пр иходитсявс ебо льшийуд ельныйве свме ждународнойто рговле;он аяв ляетсяпе 
рспективным-
на правлениемра звитиями рохозяйственныхсвязей.Впе риодс19 82по20 06г.эк сп
ортус лугсо ставлялме нее10 %отобще гооб ъемаэк спортаКН Р(9,4%в19 82г.,8,9—
2005,8,6%в20 06г.)14.В20 05г.до ляус лугвоб щемировомэк спортера внялась18,9
%(2 8%всо вокупно мэк спортеСША,32,7—Великобритании,42,9%—
вИндии).Та кимобразом,вКи таеус лугивсо вокупномэк спортеза нимаютдо люпр 
имерновдв ара заме ньшуюпоср авнениюсоср еднемировымпоказателем.Те мпыр
о стаэк спортаус лугпр евышаютсо ответствующийпо казательдл яэк спортатоваро
в.Ср еднийте мпро стаэк спортаус лугсо ставил7%,то гдака кте мпро стаэк спортато 
варовзато тжепе риодбы лра вен6%. 
Со вокупнаяст оимостьэк спортаус лугс19 85по20 06г.во зрослав7раз15.Дл я
то гочт обыза нятьдо стойноеме стовме ждународнойконкуренции,Ки тайдо лжен
уч итыватьвсв оейвн ешнеторговойст ратегиине обходимо стьпо вышениядо лито 
рговлиус лугамивсо вокупномвн ешнемтоварообороте. 
Дл ято гочт обыпо выситьна учно-
техническийур овеньстраны,не обходи мосо действоватьим портуно вейшейипр и
кладнойте хникиикл ючевогооборудования,ко торыеси льновл ияютнате хнологи
ческийур овеньпромы шленногопроизводства,исо кратитьим портоб ычныхпр ом
ышленныхтоваров,ата кжеоб ратитьвн иманиенаст ратегическуюро льим портадл 
яна цион альногохозяйства. 
Им портта кихне возобновляемыхресурсов,ка кнефть,газ,хи мическоесырь
е,цв етныеме таллыит.д.об ычноак тивноподдерживается.По сколькуэт ире сурсы
за трагиваютпр облемуэк ономическойбе зопасностистраны,обла даютст ратегич
ескойзн ачимостьюдл яэк ономическогоразвития,не обходи мосо здаватьихоп ред
еленныезапасы.Им портре дкихре сурсовпо зволяетуд овлетворятьпо требностип
р омышленногора звитияст раныиэк ономитьсо бственныевн утренниересурсы. 
Сл едуетст рогоза претитьне законныйим портза рубежныхот ходовпроизво
дства.Вна стоящеевр емяра змервр едныхот ходоввми репр евышает34 0млн.т,бо л
ьшаяихча стьсо здаетсявра звитыхстранах.Пр еждевКи таеим портот ходовпр оизв
одстваво зрасталбы стрымитемпами,ко нтрольэт ихоп ерацийбы лслабым,ре зуль
татомэт огост алэк ологическийкр изисина несе ниевр едазд оровьюнаселения.Вбу 
дущемне обходимоус илитько нтрольна дим портомот ходоввце ляхог раниченияе
г омасштабов. 
По литикава лютногоку рсадо лжнаос новыватьсянадв ухпринципах.Во-
первых,си стемава лютногоре гулированиятр ебуетсовершенствования.Сл едует
от казатьсяотме ркантилистскогопо дходапо ддержкиэк спортаиог раниченияимп
орта,ст имулированияпр итокака питалавст рануиог раниче нияег ооттока.Не обхо
димоус овершенствоватьпр актикуто рговливалютой,ос уществитьли берализац
июка питальныхопераций,уп орядочитьот ноше ниясп росаипредложения,вы яви
тьце новуюфу нкциювсо ответствиисза кономстоимости,со здатьры ночныйре жи
миси стемууп равлениядл ярегу лированияме ждународныхрасчетов.Во-
вторых,сл едуетна правитьус илиянасо вершенствованиепр инциповфо рмирован
ияоб менногоку рсаюаня.Не обходимосп особствоватьре формированиюме ханиз
маоб менногоку рсаюаня,ги бкоре гулироватьоб менныйку рсвс ледзаиз менением
об становкинавн утреннемими ровыхфи нансовыхрынках,из менитьсп особре гул
ированияоб менногоку рсаюаня,ус илитьег огибкость,по степеннора сширитьвл и
яниеры ночныхме ханизмовнафо рмированиеоб менногоку рсаюаня,ата кжегара н
тироватьст абильностьна циональнойвалюты.Ес лиго воритьопо литикевсф ерепр 
ивлеченияин остранныхинвестиций,то,сод нойстороны,он адо лжнабл агоприятс
твоватьра звитиюки тайскихпредприятий,сдр угой—
со чета тьвоп ределеннойпр опорциипр отекционистскиеэл ементыико нкурентны 
ена чалавце ляхсо храненияко нкурентнойры ночнойсистемы.Во-
пер-
вых,ну жноот менитьпр еференциидл япр едприятийсин остраннымкапиталом,пр 
едоставитьимн ациональныйре жимипо ставитьвра вныеус ловиясна цион альным
ипредприятиями.Во-
вто-
рых,ст имулироватько нкуренциюнакита йскомры нкеме ждуин остраннымиТНК
. 
Вне которыхсф ерахко нкурентоспособностьот ечественныхпр едприяти йп
опр ичинене хваткисо временныхте хнологийика питалаос таетсянизкой.Вэт ихус 
ловияхпр ивлечениеин вестицийми нимумдв ухтр анснациона льныхко мпанийвп
р оизводствоод ногопр одуктабу детст имулироватько нкуренциюме ждуними.В-
третьих,по ддержкара звитиясо бственныхтехно логийина учныхра зработоквоп р
еделенныхот расляхпр оизводствапозво литог раничитьмо нопольныепо зицииин 
остранныхТНК,ис пользующихсв оете хнологическоепр еимуществодл яра здела
ки тайскогорынка.Промы шленнаяпо литикадо лжнаис ходитьизна личиявКи таео
г ромнойар миитр удовыхре сурсовибы тьна целеннойка кнара звитиени зкотехнол
огичныхпроизводств,та кинавы полнениене сложныхоп ерацийввы сокотехноло
гич-
ны хсе кторахэкономики,пр едусматриватьис пользованиеиим портныхтехнолог
ий,иот ечественныхразработок,ак тивнопо ддерживатьра звитиепроиз водствср е
днегоур овнянаукоемкости,сп особствоватьихпр евращениювос новнойко стякп
р омышленнойст руктурыидв ижущуюси луэк ономическогоразвития.Сл едуетоп 
ределитьпо тенциальноко нкурентоспособныесф ерыпроизводства,чу вствитель
ныекэф фектума сштабаивы годамме ждународно йспециализации.Не обходимоо
к азыватьпр отекциюипо ддержкура звити юэт ихст ратегическихот раслейэконом
ики,ст имулироватьот ечественныхпр едпринимателейос ваиватьсф ерувы сокоте
хнологичныхпроизводств,ата кжемо нополизированныеин остраннымико мпан
иямиотрасли,вко торыхон иуж еут ратилисв оеко нкурентноепреимущество.Сл ед
уетак тивнора звива тьст ратегическиесф ерыпр оизводстваиис пользоватьвн ешне
торговуюпо литикувце ляхст имулированияэк ономическогора звитияКитая. 
Сл едуетотметить,чт овна стоящеевр емяос новнойвк ладвВВП,произ водст
во-
эк спортнойпродукции,уч астиевза рубежныхпр оектахст ранывн оситпров.Гуанд
ун.Заго дыре формпр еждедо вольноот сталаяаг рарнаяпр овинцияпр евратиласьвр
е гионсвы сокотехнологичнымпроизводством,те сносв язанныйсми ровымрынко
м,вы сокойдо лейтр етьейсферы,вы сокимипо казателямипо душевогоВРП,ко тор
ыйоб еспечилин теграциюст ранывми ровуюэкономику. 
Впе риод13-й--пя- тилетки--(2016-
2020гг.),--на--фо- не--см- ены--мо- дели--эк- ономи ческогоразвития,пе рестройк
ист руктурыхо зяйстваивн ешнейторговли,пе реносапр оизводстввдр угиере гион
ыпровинции,пе редпров.Гу андунпо-пр- ежнему--по- ставлены--за- дачи--до- сти
жения--вы- соких--со- циально-эк- ономических--по- казателей--и--по- всеместн
ого--по- строения--об- щества--«сяокан». 
Насе годняшнийде ньпров.Гу андуняв ляетсяод нимизва жнейшихпр оизвод
ственныхиэк спортныхце нтровКитая.Он аза нимает1,9%пл ощадите рриторииин
а считывает7,9%на селенияКНР,об еспечивая10,8%на циональногоВВП,28,3%с
о вокупногооб ъемаэк спортаи22,6%со вокупно гооб ъемаим портастраны.Ра звит
иеипо дъемхо зяйствапр еждеэк ономиче скиотсталой,аг рарнойпо граничнойпр о
винциина чалисьсост артавКи таепо литикире формиот крытостив19 78г.Вре зуль
татепр еобразованийхо зяйст венногомеханизма,ин дустриализацииира сширени
явз аимодействияреги онасвн ешнимми ромте мпыро стаГу андунав19 79-
2015гг.со ставляли12,5%изн ачительнопр евосходилиср еднийпо казательпост ра
не–9,66%. 
Напр отяжениине сколькихде сятковле тГу андунне прерывноза нималпе рв
ое-
ме стопопо казателюВР П4иоб ъемамвн ешнейто рговлиср едивс ехпр овинцийКит
ая.Пода ннымза20 15г.,ВР Ппров.Гу андунсо ставил1,42%ми ровогоВВ П(1 057мл 
рддолл.),чт осо поставимоспо казателямиМексики,Испании,ипо чтивдв ара запр е
вышает-
по казателита кихстран,ка кАр генти наиШв еция(584,71мл рддолл.и495,69мл рдд
олл.соответственно).Несм отрянаот носительновы сокиеэк ономическиепоказат
ели,пр овинцияна ходитсянаэт апесм енымо делира звитияхозяйства,пе реходаотт
р адицион ныхотраслей,сб орочныхипе рерабатывающихпр едприятийнабо леев
ысо кийур овеньпроизводства,кпо стиндустриальномуобществу.Эт ообусл овлен
оне обходимостьюпо дстройкипо дно вые«н ормальные»условия,св язанныесза м
едлениемте мповро стами ровойэкономики,со кращениемвн ешнегоспроса,тр анс
национальнымпе ремещениемпр оизводствме ждунаро днымикомпаниями,не пр
игодностью-
пр ежнейпр оизводственноймодели,от личающейсявы сокойресурсоемкостью,н
е высокимте хническимуровнем,ни зкойэффективностью,по терейпр ежнихко нк
урентныхпреимуществ. 
Да льнейшеера звитиепр овинцииоп ределяетсяпо ставленнымина13-ю--пя- 
-тилетку--кл- ючевыми--целями,--ор- иентированными--на--инновационность,-
-экологичность,открытость,пе рвоочередноепо всеместноепо строениеоб ществ
ама логодостатка.Вн еза висимостиотим еющихсявн ешнихпр облемивн утре нних
тр удностейпл ановыепо казателиро стаэк ономикиГу андунапо-пр- ежнему--высо
ки. 
В20 16-
2020гг.пл анируется7%-ны- й--еж- егодный--ро- ст--по- душевого--распо лагаемо
годохода16,ко торыйв20 16г.со ставил30295,8юаней,по казавпр иростот носитель
но-
по казателя20 15г.на8,7%,ата кжеро стср еднихдохо довсе льскихжи телей:эт отпок
аза-
тель,со ставлявший13360,44юа ней17в20 15г.,14512,2юа нейв20 16г.(п рирост8,6
%)18,кко нцу13-й--пя- тилетки--до- лжен--ув- еличиться--до--20--00- 0--юаней19
.--Од- нако--на- блюдается--су- щественный--ра- зброс--в--ур- овнях--до- ходов--
ра- зличных--ка- тегорий--се- льского--на- селения:--на--сего дняшнийде ньдо хо
ды20%на иболееоб еспеченныхжи телейра вны3020 4юаней,20%на именееоб еспе
ченных–54 53юаней. 
По вышениюур овнябл агосостоянияна селениябу детсп особствоватьра сш
ирениепр оцессаурбанизации.Запе риод12-й--пя- тилетки--(2- 011—
2015)--пр- ирост--го- родского--на- селения--пр- евысил--пл- ановый--показател
ь,--ув- еличившись--за--5--ле- т--на--2,5--п.п.;--в--20- 15--г.--со- отношение--го- 
родского--и--се- льского--на- селения--в-пр овинциисо ставило68,71:31,29.Вы со
каяко нцентрацияипл отностьго родск огонаселения,вто мчи слеми грантовиздр уг
ихпр овинцийКитая,пр иходи тсянана иболееос военныеиэк ономическира звитые
регионы,за нимающи ели шь30,5%пл ощадите рриториипровинции.За планирова
нноенапе риод13-й--пя- тилетки--(2- 016-
2020)--ув- еличение--до- ли--го- родского--на- селения--до--71,7--%,--ск- орее--в
се-
го,--та- кже--су- щественно--не--из- менит--си- туацию--в--ос- тальной--ча- сти--
Гуандуна.- 
Сце льюдо стижениягл авнойце лино войпя тилетки–
по строениявпр овинцииоб щества«м алогобл агоденствия»к20 18г.-
пр авительствопров.Гу андунвте чениепо следнихне сколькихле ток азалома териа
льнуюпо мощьна селениюнапр еодолениебе дностинасу мму249 200 0юаней.Кр о
метого,в20 16-
2020гг.пр едусматриваетсяоб еспечениена селенияпр овинцииснизки мидо ходам
ижи льемвсо ответствииссо циальныминормами,по вышениека чествасо циальны
хус луг(вто мчи слевоб ластимедицины).Насе годняшни йде ньбо леепо ловиныВР 
Ппр овинции(52,1%)об еспечиваетсф ерауслуг.К20 20г.до ляэт ойсф ерыдо лжнад
о стигнуть56%,зн ачительнуюча стьдоба вленнойст оимоститр етьегосе кторадо л
жныоб еспечиватьсо временныеот раслисф ерыуслуг,ихдоля,ка кожидается,вы ра
стетдо63%(в20 16г.-
61,7%),вто мчи слезасч етфи нансовогосе ктора(д о9%ВР Пс8,2%в20 16г.). 
По становкавы сокихпр огнозныхсо циально-эк- ономических--по- казател
е йна20 16—
2020гг.об условленадо статочноре зультативнымпе риодом12-й--пя- тилетки:--в-


































Международная торговля растет и развивается в связи с выгодностью и 
целесообразностью международного разделения труда, сосредоточения про-
изводства определенных продуктов в отдельных странах с целью их после-
дующей продажи на мировом рынке и удовлетворения тем самым потребно-
стей других стран, создающих спрос на этот продукт. Если раньше основной 
предпосылкой международной торговли была неравномерность распределе-
ния ресурсов между различными странами, то сегодня все большее значение 
приобретают различия в эффективности использования ресурсов, применяе-
мых технологиях.  
Развитие международной торговли: позволяет преодолеть ограничен-
ность национальной ресурсной базы;расширяет емкость внутреннего рынка и 
устанавливает связи национального рынка с мировым;обеспечивает получе-
ние дополнительного дохода за счет разницы национальных и интернацио-
нальных издержек производства;расширяет производственные возможности 
стран (происходит сдвиг кривой производственных возможностей впра-
во);ведет к углублению специализации производства и на этой основе повы-
шению эффективности использования ресурсов и увеличению объема произ-
водства. 
Внешняя торговля является приоритетной формой внешнеэкономиче-
ской деятельности любого государства. В современных условиях развития 
мировой экономики именно объем внешнеторговой деятельности, подходы к 
ее организации и регулированию, характеризуют конкурентоспособность 
национальной экономики любого государства на международной арене 
Внешняя торговля оказывает существенное воздействие на мировую 
торговлю, так как именно на базе этой деятельности, осуществляемой раз-
ными странами, происходит ее формирование. Мировая торговля представ-
ляет собой одну из наиболее распространенных форм международных отно-
шений. 
Поступательному развитию китайской внешней торговли способствует 
активная политика страны на международных переговорных площадках. Ки-
тайское правительство поддерживает курс на реформирование многосторон-
ней торговой системы на основе принципов «равномерности, всеобщего бла-
годенствия и общей выгоды», продвигает идею установления нового порядка 
в международной торгово-экономической системе, основанного на справед-
ливости и равноправии. Во многих вопросах международной повестки дня 
Китай играет консолидирующую и направляющую роль в группе развиваю-
щихся стран. 
К основным факторам развития внешней торговли Китая привели 
кформированию концептуальных основ внешнеторговой политики страны:  
1. Политика открытости внешнему миру, формы и механизмы ее реали-
зации были оптимальными для сложившихся для Китая условий. Сочетание 
модели импортозамещения и экспортной ориентации, стратегии диверсифи-
кации зарубежных рынков, расширение номенклатуры экспорта в направле-
нии готовой промышленной продукции и постепенный переход оттрудоем-
ких к капиталоемким и наукоемким изделиям, позволило Китаю максималь-
но задействовать ресурсы для роста внешней торговли. Реализация концеп-
ции открытости заметно повысила уровень интернационализации экономики 
КНР.  
2. Внешнеторговая политика руководства КНР опиралась на общеме-
тодологические подходы, свойственные всей идеологии экономических ре-
форм: постепенность, последовательность, эксперимент, внедрение в практи-
ку. В результате к началу XXI века произошла перестройка всего внешнетор-
гового комплекса КНР, который смог использовать преимущества, получен-
ные в результате последующего присоединения к ВТО. 3. Вступление в ВТО, 
несмотря на ряд объективных трудностей, связанных с процессом адаптации 
китайской экономики к нормам и требованиям международной организации, 
способствовало использованию сравнительных и растущих конкурентных 
преимуществ страны и резкому росту ее внешнеторгового оборота, в особен-
ности экспорта.  
4. Мировой финансово-экономический кризис заставил китайское ру-
ководство изменить акценты в экономической политике и внешнеторговой 
экспансии в сторону большего упора на внутренний спрос и усиления значи-
мости внешней торговли в общей модернизационно-инновационной страте-
гии развития страны. Таким образом, китайская практика экономического 
роста проста и не противоречит теории: за счет сбережений населения и за-
рубежных китайцев (хуацяо) государство обустраивало инфраструктуру и 
стимулировало создание новых рабочих мест в параллельном госсектору 
частном секторе, который поставлял свою продукцию на экспорт, а валют-
ную выручку направлял на закупку новых технологий и модернизацию. По-
степенно рос и уровень потребления, что повышало внутренний спрос и сти-
мулировало приток новых инвестиций уже в лице мировых ТНК, которые 
жаждали доступа к гигантскому китайскому рынку. 
Внешнеторговое партнерство Российской Федерации и Китая, как и 
развитие взаимоотношений двух держав в целом, осуществляется постепен-
ными умеренными темпами и сохраняет стабильную тенденцию. Данному 
развитию содействует создание свежих проектов, рост объема взаимной тор-
говли товарами. Для укрепления двусторонней торговли и технико-
экономического взаимодействия существует большой потенциал и географи-
ческие преимущества. Широкие перспективы для активизации сотрудниче-
ства между КНР и РФ открыты в сфере торговли, инвестиций, науки, образо-
вания, трудовых ресурсов. 
Ключевым направлением развития внешнеэкономических связей Китая 
является дальнейшее расширение и укрепление его торгово-экономического 
сотрудничества с развитыми странами, что обеспечивает стране как возрас-
тающее привлечение иностранных инвестиций, так и широкомасштабное по-
лучение доступа к передовым технологиям, что в совокупности способствует 
укреплению материальной базы социально-экономического развития страны. 
Одновременно с этим Китай расширяет торгово-экономическое сотрудниче-
ство с развивающимися странами, в первую очередь для получения от них 
все возрастающих объемов сырьевых и энергетических ресурсов, необходи-
мых для дальнейшего расширения внутреннего производства. Кроме того, 
расширение торгово-экономических связей Китая с развивающимися страна-
ми обеспечивает стране равное присутствие во всех значимых сегментах ми-
рового рынка, обеспечивая тем самым гарантии от возможных внешнеторго-
вых рисков и непредсказуемости конъюнктуры мирового рынка. 
Нельзя не отметить тот факт, что Китай является «мировой фабрикой», 
обеспечивая мировую экономику потребительскими и промышленными то-
вара- ми, а также одним из крупнейших мировых инвесторов. Изменение 
внешнеторговой стратегии имеет в качестве долгосрочной цели превращение 
Китая в мировую торговую державу для обеспечения на этой основе ста-
бильного роста китайской экономики. 
Стратегия диверсификации внешней торговли является продуманной 
государственной мерой, предполагающей более полное освоение междуна-
родного рынка. После провозглашения в Китае в 1990-е годы стратегии ди-
версификации внешняя торговля Китая стала стремительно развиваться, 
сформировались и расширялись основные внешнеторговые рынки, Китай 
превратился в крупного игрока в международной торговле. Несмотря на до-
стигнутые успехи, в развитии внешней торговли Китая возникли серьезные 
проблемы, в частности, проблема несбалансированности географической 
структуры торговли. 
В настоящее время основной товарооборот Китая приходится на США, 
Японию и ЕС, что порождает острые торговые споры с данными партнерами 
и приводит к усилению политического и экономического давления на Китай 
со стороны этих стран. Китаю необходимо повысить уровень диверсифика-
ции страновой структуры внешней торговли, в частности, расширить торго-
вый обмен с Россией, особенно в сфере высоких технологий и энергетики, 
использовать преимущества рынков с низким уровнем производственных из-
держек, наряду с достижением эффекта масштаба обходить торговые барье-
ры и на этой основе содействовать развитию внешней торговли Китая. 
Основной вклад в ВВП, производство экспортной продукции, участие в 
зарубежных проектах страны вносит пров. Гуандун. За годы реформ прежде 
довольно отсталая аграрная провинция превратилась в регион с высокотех-
нологичным производством, тесно связанный с мировым рынком, высокой 
долей третьей сферы, высокими показателями подушевого ВРП, который 
обеспечил интеграцию страны в мировую экономику. 
Ключевым направлением развития внешнеэкономических связей Китая 
является дальнейшее расширение и укрепление его торгово-экономического 
сотрудничества с развитыми странами, что обеспечивает стране как возрас-
тающее привлечение иностранных инвестиций, так и широкомасштабное по-
лучение доступа к передовым технологиям, что в совокупности способствует 
укреплению материальной базы социально-экономического развития страны. 
Одновременно с этим Китай расширяет торгово-экономическое сотрудниче-
ство с развивающимися странами, в первую очередь для получения от них 
все возрастающих объемов сырьевых и энергетических ресурсов, необходи-
мых для дальнейшего расширения внутреннего производства. Кроме того, 
расширение торгово-экономических связей Китая с развивающимися страна-
ми обеспечивает стране равное присутствие во всех значимых сегментах ми-
рового рынка, обеспечивая тем самым гарантии от возможных внешнеторго-
вых рисков и непредсказуемости конъюнктуры мирового рынка. 
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